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El presente proyecto investigativo  consiste en la la representación de fábulas de 
la Fontaine para mejorar la habilidad de expresión oral de los niños de transición 
03 del I.E.D la candelaria.  
Debido a que los niños tenían  una sola profesora integral que les daba todas las 
materias  a excepción de francés los niños estaban acostumbrados a un solo 
método de aprendizaje, que se caracterizaba por ser tradicional catedrático. Por 
esta razón el objetivo central de este proyecto es Proponer la representación de 
fábulas de la Fontaine como herramienta alternativa para el mejoramiento de la 
habilidad de expresión oral. 
Para lo anteriormente descrito se pretendió generar un espacio de representación 
escénica dentro de la clase de francés, donde se pueda adquirir la lengua 
francesa de una manera práctica, ofreciendo la oportunidad de experimentar el 
desarrollo de la habilidad de expresión oral. Para esto se realizaron una selección 
de fábulas, que fueron posteriormente adaptadas al nivel de lengua de los niños, 
las fábulas seleccionadas permitían la realización de actividades precisas que 
llevaban a los niños a representarlas. Los talleres incluían actividades de 
representación del vocabulario desconocido. Por medio de movimientos 
corporales los niños significaban los verbos, los objetos, los adjetivos. Luego de 
estas actividades los niños realizaban trabajos manuales que permitieron la 
interiorización de las fábulas,  la historia, el vocabulario y además las frases que 
debían aprenderse para representar la fábula. 
Este proyecto de investigación cuenta con la base teórica de diferentes autores de 
los que se estudiaron distintos temas según el orden de importancia que reporta la 
investigación, en los cuales se encontrará el modelo para el desarrollo de la 
expresión oral de Martin Bygate, las bases teóricas de Jean Piaget y su teoría de 
las etapas del desarrollo, y el enfoque constructivista en el que está basada la 
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educación por ciclos. El aprendizaje de una lengua extranjera según Vigotsky. Y el 
juego dramático y el teatro escolar bajo las teorías de Juan Cervera y Heladio 
Moreno. 
Después de revisar los fundamentos teóricos y hacer las aplicaciones 
correspondientes del proyecto de dio cuenta de que la representación escénica, 
permitió a los estudiantes involucrarse más en su propio proceso de formación, el 
uso de fábulas creó diferentes ambientes que permitieron el desarrollo de la 
habilidad de expresión oral, captando la atención de los niños, motivando su 



















El I.E.D La candelaria es el primer colegio que ingresa en el proceso hacia el 
bilingüismo (francés – español) en Colombia. Como es de esperarse, los desafíos 
son muchos, no solo si se habla de bilingüismo en el contexto escolar oficial 
también de la reintroducción del francés en la educación pública.  
Los niños tienen  una sola profesora o profesor integral que les da todas las 
materias  a excepción de francés, por lo tanto los niños están acostumbrados a un 
solo método de aprendizaje, que se caracteriza por ser tradicional catedrático, la 
clase está centrada en la adquisición de vocabulario, el cual no se utiliza en 
contextos que evidencien un uso real de los conocimientos de los estudiantes, lo 
que a su vez impide que se desarrolle una habilidad de expresión oral, por lo que 
surgió la idea de implementar el teatro , y en particular la representación  escénica 
de las fábulas de Jean de la Fontaine como una herramienta facilitadora en  del 
desarrollo de  las habilidades comunicativas para mejorar la habilidad de 
expresión oral de los niños en francés. 
En este  proceso se llevaron a cabo exposición de imágenes y trabajos manuales 
antes de conducir al estudiante a la representación de la fábula; actividades 
previas que permitían al estudiante identificar los personajes, las características y 
las acciones principales de  cada uno de los actores de la fábula.  
En el proceso de seguimiento de este proyecto se distinguieron tres categorías de 
evaluación para cada estudiante, la cuales están clasificadas en Desempeño Alto, 
Básico y Bajo y dividido en cinco categorías la motivación, el vocabulario, El gesto, 
el movimiento y el mimo, La memorización y por último La expresión (producción); 
para cada una de estas categorías se establecieron los criterios de evaluación que 
permitían situar al estudiante en el desempeño correspondiente. 
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Por último, este trabajo de investigación está basado en los aportes del modelo 
para el desarrollo de la expresión oral de Martin Bygate, y se elaboró bajo las 
bases teóricas de Jean Piaget y su teoría de las etapas del desarrollo, y el 
enfoque constructivista en el que está basada la educación por ciclos. El 
aprendizaje de una lengua extranjera según Vigotsky. Y el juego dramático y el 



















1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 




El colegio La Candelaria IED, es una institución  que enmarca su propuesta 
educativa en la constitución política de Colombia en el artículo 67 donde se 
encuentra claramente, que la educación es un derecho para todos sin importar las 
condiciones sociales, económicas, étnicas. El colegio se ubica en la localidad más 
concurrida de la ciudad, la localidad 17-La Candelaria, centro cultural, educativo y 
comercial de la ciudad, es una localidad llena de contrastes, hay muchas 
universidades de prestigio social, como Los Andes, El externado, La Gran 
Colombia etc,  aunque también es foco de violencia e inseguridad; también es eje 
fundamental en la historia de Bogotá, por este motivo en esta localidad se 
encuentran diversos museos, bibliotecas y centros culturales que demuestran la 
gran riqueza y a su vez las necesidades de nuestra comunidad. 
Por lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional del Colegio IED La Candelaria, 
está planteado en las necesidades del entorno de los estudiantes, y en aprovechar 
las oportunidades que ofrece el lugar donde se desenvuelven; “Desarrollo Humano 
con énfasis en comunicación y convivencia”  y el énfasis “Turismo y Patrimonio”, 
es un plan de acuerdo a las necesidades de la institución, el cual pretende 
promover la formación integral por medio de un proceso continuo que permita el 
desarrollo de todas las dimensiones del ser humano para lograr su realización 
personal en una sociedad incluyente, equitativa y solidaria. 
Por lo descrito anteriormente, en este proyecto, la representación de fábulas no 
solo favorecerá la habilidad de expresión oral en francés, también está enmarcado 
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en un contexto que permite la realización de actividades culturales que aporten al 
progreso personal de los estudiantes, y que además soportarán el trabajo de 
desarrollo humano que viene siendo el pilar de las actividades del colegio. 
 
 1.1.2 Definición 
 
El I.E.D La Candelaria es un colegio piloto hacia el programa de bilingüismo en 
francés. Los  niños reciben en promedio 8 horas semanales y tienen  una sola 
profesora o profesor integral que les da todas las materias  a excepción de 
francés. Es por esto que los niños están acostumbrados a un solo método de 
aprendizaje, que se caracteriza por ser tradicional catedrático, las clases de 
francés son impartidas por practicantes de diferentes universidades como La Salle 
y la Libre, son docentes en formación  quienes tienen a cargo el eje temático y 
quienes desarrollan una propuesta de trabajo realizada por el profesor Juan 
Guillermo Duque, profesor de la Universidad Nacional y encargado del proyecto de 
bilingüismo en el colegio. La propuesta está basada en el desarrollo de cuatro 
dimensiones: cognitiva, ética y socio-afectiva, biofísica y estética, estas 
dimensiones a su vez desarrollan competencias tales como: apropiarse de sus 
espacios, construir su identidad, cuidar de sí mismo y de los seres vivos en 
general, apropiarse de su mundo a través de los sentidos, desarrollar el lenguaje y 
los conceptos artísticos. 
Como fase de diagnóstico, realizamos un trabajo de campo consignado  en 
diarios, donde se observa la complejidad en el desarrollo de la competencia oral 
de los niños. Durante el desarrollo de las clases se evidencia que estas están 
centradas en la adquisición de vocabulario, que es muy importante en la 
apropiación de una segunda lengua, pero aún así es necesario conseguir que este 
vocabulario esté unido a actividades comunicativas que les permitan a los niños 
usar éste en otros actos comunicativos. A partir de la realidad observable se 
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registró la necesidad de encaminar la metodología de la práctica hacia el 
desarrollo de las cuatro habilidades, escuchar, leer, hablar y escribir, sin embargo 
el uso que los estudiantes hacen de la lengua francesa para comunicarse es 
limitado, y por eso se estima pertinente priorizar o dirigir esfuerzos hacia la 
compensación de esta falencia. 
 La intención inicial es implementar  el teatro y en particular la representación  
escénica como una herramienta facilitadora en  del desarrollo de  las habilidades 
comunicativas para mejorar la habilidad de expresión oral de los niños. Para ello el 
teatro hace posible que los estudiantes desarrollen las capacidades de expresión y 
comunicación oral. 
Así mismo  se pudo evidenciar que los niños  son un poco agresivos por el 
contexto en el que se desarrollan diariamente, son niños en edades entre 6 y 7 
años, de estrato socioeconómico bajo, son niños que carecen del 
acompañamiento de los padres de familia, varios de ellos han manifestado en las 
clases a la docente titular como a la de francés el abandono del cual han sido 
objeto, son niños vulnerables, se enfrentan diariamente a padres alcohólicos, 
indiferentes o despreocupados por su formación, es por ese motivo que este 
proyecto también tiene un objetivo social, correspondiente al uso de la lengua 









2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué aplicación concreta puede hacerse de las fábulas de La Fontaine como 
herramienta pedagógica para el mejoramiento de la habilidad de expresión oral en 






















El uso de representaciones teatrales como una herramienta para la enseñanza no 
es una idea nueva;  se ha implementado en diferentes contextos para la 
enseñanza de los idiomas, teniendo como base la necesidad de trasformar la 
educación tradicional, se busca generar un espacio de representación escénica 
dentro de la clase de francés, donde se pueda adquirir la lengua francesa de una 
manera práctica, ofreciendo la oportunidad de experimentar el desarrollo de la 
habilidad de expresión oral 
Las fábulas de La Fontaine son el tipo de texto ideal para representar, en el 
sentido en que a diferencia de otro tipo de textos usados en la escuela como 
mitos, leyendas, poemas, cuentos; las fábulas se ajustan directamente a la 
relación entre los seres humanos dentro de una comunidad; uno de los aspectos 
más importantes dentro del proyecto de bilingüismo en el I.E.D La Candelaria, es 
el uso de la lengua extranjera como medio para la transformación del 
comportamiento del ser, por esto, es importante aprovechar esta cualidad de las 
fábulas de transformar el comportamiento humano. Esta característica propia de 
las fábulas estará siempre vigente en la escuela por la universalidad de los valores 
que transmite, las enseñanzas aprendidas por medio de las fábulas  permitirán a 
los niños encontrar nuevas formas de vivir en comunidad y de ayudarse en las 
adversidades  en tanto que fomentan una transformación de su estilo de vida. 
La representación escénica puede ser vista como una herramienta que permitirá la 
enseñanza creativa de las lenguas extranjeras, como un vehículo de comunicación 
donde se mezclen las competencias comunicativas para una interacción cultural, 
también promueve una mayor comprensión del material y aumenta la comprensión 
del texto; las representaciones teatrales de fábulas permiten interactuar al 
estudiante con el vocabulario, los personajes, la moraleja para interiorizar el relato; 
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por lo tanto, permite implicarse kinésica y emocionalmente en las lecciones y en 
consecuencia aprender más profunda y significativamente. 
Es por eso que este trabajo pretende encaminarse hacia una herramienta 
pedagógica en las clases de francés,  se busca abrir espacios de representación 
escénica en clase, de manera que genere en los estudiantes del grado Transición 
03 jornada mañana del I.E.D. Colegio La Candelaria, un uso más elevado de 
procesos cognitivos, desarrollando así su habilidad en la expresión oral. Con el fin 
estimular la imaginación y la creatividad, que se puede evidenciar en la forma en 
que los niños significan una palabra a partir de los movimientos con el cuerpo. 
Con este proyecto  se pretende resaltar el papel de la representación escénica 
para ayudar a adquirir más funcionalidad en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras (francés en este caso). Mediante la representación de Fábulas de La 
Fontaine, los estudiantes de transición 03 desarrollan su capacidad creativa y 
aprenden lecciones de vida a partir de los textos ya mencionados, y  hace posible 
que su habilidad de expresión oral se desarrolle de manera natural.  
El teatro en la educación es una herramienta muy eficaz que permite no solo 












4.1 Objetivo general 
 
Proponer la representación de fábulas de la Fontaine como herramienta alternativa 
en el aula de clase  para los estudiantes de Transición 03 jornada mañana del 
I.E.D. Colegio La Candelaria, para el mejoramiento de la habilidad de expresión 
oral. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 Clasificar las fábulas de La Fontaine que puedan ser representadas en el 
proceso para mejorar la habilidad de expresión oral de los niños. 
 Establecer estrategias que posibiliten la representación de las fábulas 
seleccionadas 
 Desarrollar actividades lúdicas de carácter pedagógico y cultural que 








5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Cuando surgió la idea de utilizar la representación escénica como herramienta 
para desarrollar la habilidad oral en los niños, se creía que el uso de técnicas 
teatrales iba a ser novedoso, pero al buscar fuentes, se encontró que ya se ha 
venido utilizando desde hace unos años. Lo significativo de este trabajo radica en 
la utilización de las fábulas de La Fontaine no sólo para mejorar  la habilidad de 
expresión oral en los niños, sino que  también permitirá influir en el 
comportamiento de los niños a partir de las moralejas que este tipo de texto 
transmite, de otro lado favorecerá también las capacidades artísticas de los 
estudiantes de transición del colegio I.E.D La Candelaria. 
Durante la búsqueda, se encontró un artículo publicado en el diario El País de 
España,  TEATRO PARA APRENDER INGLÉS, un reportaje hecho por D. Sánchez, 
y publicado el 3 de junio de 2005; este reportaje describe la realidad de un 
municipio en Madrid llamado Algete, donde el teatro es una herramienta 
implementada en seis colegios públicos para la enseñanza del inglés. 
El objetivo es que los niños aprendan inglés, a partir de la representación de obras 
de teatro, los niños pierden el miedo a hacer el ridículo y además sienten que 
pertenecen a un grupo, el proyecto está enfocado para 1700 niños que pertenecen 
a colegios públicos, estos niños están en edades entre tres y once años; los niños 
son clasificados según la edad y cada uno escoge la obra de teatro en la que 
quieren participar; antes de actuar en la obra de teatro como tal, los niños realizan 
actividades previas que les permiten comprender lo que posteriormente van a 
actuar, actividades como búsqueda de información relacionada con el tema de la 
obra,  realización de  trabajos manuales que ayuden a interiorizar el tema; 
posteriormente viene la puesta en escena, los niños actúan la obra con actores, 
con los cuales han ensayado previamente, los niños ya saben qué decir y el 
momento indicado para hacerlo, el teatro es el medio por el cual los estudiantes 
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trabajan en la lengua extranjera, y gracias a él, el aprendizaje de una lengua 
extranjera es dinámico, donde el protagonismo lo tienen ellos, la clase se centra 
en sus procesos y sus éxitos;  es de citar una de las frases literales del reportaje y 
que da soporte a este trabajo , “los niños necesitan motivación para encontrar su 
voz en inglés, el teatro se las da”.  
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo CHANTE 
AVEC MOI! LA CANCIÓN COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN Y DE CULTURA EN 
EL AULA DE FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA, presentado por Josefa Navarro y 
Carmen Soto Pallarés, pertenecientes al Departamento de Didáctica de la Lengua 
y Literatura. Área Francés. Universidad de Murcia. 
Este trabajo tiene como objetivo general, conocer la cultura a través  de la 
enseñanza del francés, sustentan que el aprendizaje de una lengua debe estar 
ligado a la enseñanza de la cultura, la lengua hace parte de la cultura de un país y 
por tanto es importante el desarrollo de aspectos culturales en su enseñanza; las 
autoras de este trabajo  señalan que “aprender una lengua es descubrir la 
amplitud de todo lo que se ignora”, tener en cuenta la enseñanza de la cultura a 
través de una lengua permite a los estudiantes comprender y respetar otras 
formas de vida, así como tener una cosmovisión más rica y amplia del mundo en 
el cual viven. 
Para cumplir el objetivo de este trabajo, las autoras utilizaron canciones y retahílas 
francesas, estos textos eran aprendidos por los niños, posteriormente eran 
grabados individualmente y grupalmente, esto con el fin de analizarlos a fondo, el 
instrumento utilizado para evaluar el proceso fueron diarios de campo, donde las 
investigadoras analizaban a partir de categorías, diferentes aspectos que les 
permitieran notar el progreso de los niños en el aprendizaje de la lengua, después 
del análisis de resultados, las autoras se dan cuenta del avance grupal en la 
competencia comunicativa de los niños, cabe anotar que el progreso de algunos 
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de ellos es mayor y se puede notar el adelanto en el aprendizaje de la lengua 
francesa. 
Como conclusiones,  las autoras exponen que ha habido un avance en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y que este progreso se debe a la implementación del 
aprendizaje significativo, ya que hacen uso de nuevos esquemas cognitivos, 
empleando o acudiendo a  sus conocimientos previos, aspecto principal del 
aprendizaje significativo; así como también han aprendido a aprender, estrategia 
clave en una clase de lengua extranjera. A partir de este trabajo se puede inferir 
que más allá de enseñar una lengua extranjera, debe haber un proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la cultura que encierra esta lengua, es importante 
concientizar a los estudiantes para tener una mente abierta a nuevas culturas y 
para entender que aspectos de  éstas están reflejados en  rondas o retahílas; es 
importante tener en cuenta el aspecto cultural que se desarrolla a partir del teatro, 
éste actúa como herramienta de comunicación, que ha permitido mejorar la 
producción oral de los estudiantes. La motivación en los estudiantes por aprender 
una lengua extranjera es uno de los aspectos más exigentes como docente, 
cuando un estudiante no tiene interés en aprender, no funciona ninguna 
estrategia, por medio del teatro se consigue atraer a los niños a un proceso de 
enseñanza diferente, lejos de los libros de ejercicios, de escuchar al profesor al 
frente ellos, y del miedo a equivocarse al realizar las actividades, por eso es 
importante citar el siguiente artículo, que se relaciona con el objeto de estudio que 
compete a esta tesis.  
Este artículo fue publicado en la revista Lenguaje y Textos de la sociedad de 
Didáctica de la lengua y la Literatura en el año 2006, fue creado por Pedro Franco 
García de la Universidad  Complutense y Nicolás Montalbán Martínez de la 
universidad de Murcia; EL TEATRO EN EL AULA. UN INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS. El objetivo de este artículo es   
llamar la atención acerca de la didáctica de las lenguas extranjeras, y para eso, los 
autores proponen diferentes actividades basadas en la dramatización para crear 
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una didáctica constructivista que ayude a los estudiantes de primer ciclo a dominar 
todos los recursos que brinda una lengua para comunicarse, es importante decir 
que una lengua se desarrolla en el sentido en que existe una necesidad de 
comunicarse, y que esas necesidades deben crearse en el aula a partir de 
situaciones que involucren a los estudiantes y sus experiencias, por esto es 
importante que la clase de lengua esté centrada en los intereses de los 
estudiantes, esto con el fin que la clase enriquezca esa motivación y además 
amplíe la capacidad de los niños para comprender y reconocer aspectos positivos 
en toda actividad realizada, acompañando a este aspecto está lo lingüístico, en la 
medida en que la clase brinda al estudiante nuevas experiencias de comunicación, 
también necesitará nuevas estructuras que le permitan desenvolverse en una 





6 MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se desarrolla el marco teórico de este trabajo a partir de: 
 
6.1 Educación por ciclos 
En este apartado se dará a conocer  la influencia de los principios fundamentales 
de Jean Piaget como lo  son el constructivismo y las etapas del desarrollo; en esta 
última solo se tratará el estadio preoperatorio, además de comprender la 
necesidad del aprendizaje significativo en la educación por ciclos. 
La educación por ciclos está basada en un enfoque constructivista, teoría del 
Psicólogo Suizo Jean Piaget, en la que trata de describir y explicar las diferentes 
formas o estructuras del pensamiento, como evoluciona y la contribución a la 
adaptación a la realidad del ser humano, es decir el niño está implicado en la tarea 
de dar significado al mundo que lo rodea, intenta construir conocimientos acerca 
de si mismo, de los demás, del mundo de los objetos. Para conocer los objetos el 
niño tiene que actuar sobre ellos, transformarlos, desplazarlos, agarrarlos, 
conectarlos, combinarlos, separarlos y unirlos. Una vez el niño haya logrado el 
entendimiento sobre el funcionamiento del mundo a través de su experimentación 
y reflexión sobre el mismo, se puede decir que está siendo consciente de la 
construcción de  su propio conocimiento. Para lograr lo anterior es necesario 
generar continuidad en los procesos de desarrollo, logrando una evolución desde 
lo puramente orgánico hasta los niveles más elevados del funcionamiento 
intelectual.  De este postulado surge la idea de que la actividad del sujeto en la 
construcción del conocimiento es fundamental. La acción es el fundamento  de 
toda actividad intelectual, desde aquella más simple y ligada a la actividad 
observable, inmediata del bebé   hasta las operaciones más complejas  ligadas a 
la presentación interna del mundo.  
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La enseñanza por ciclos se fundamenta en una concepción del aprendizaje 
significativo que a su vez se trata de una teoría constructivista ya que es el sujeto 
el que genera y construye su propio aprendizaje. Esta teoría del aprendizaje 
significativo nace del interés por conocer y explicar las condiciones y propiedades 
del aprendizaje que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces para 
provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles a 
cambios de significados individuales y sociales1. 
El aprendizaje significativo es entonces el proceso mediante el cual se relaciona 
un nuevo conocimiento o información de manera potencialmente reveladora del 
aprendizaje por parte del estudiante. Como punto clave se deben  tener en cuenta 
la predisposición para aprender por parte del alumno; que las ideas estén 
conectadas y haya un punto de anclaje presentando interacción y conexión en la 
estructura cognoscitiva. 
La educación por ciclos es una propuesta que nace de la necesidad de continuar 
efectivamente con los procesos educativos. Permite organizar los contenidos, 
evitando la repetición y proporcionando la articulación y la transversalidad de los 
ejes temáticos, de esta manera el tiempo deja de ser una amenaza creando 
flexibilidad y dinámica en el proceso escolar, a su vez permite la adaptación y 
comprensión de la escuela a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
 
La propuesta planteada por  el Ministerio de Educación Nacional tiene como 
objetivo específico garantizar a la comunidad educativa el derecho a una 
educación que responda a sus intereses individuales y colectivos, dándole más 
importancia al alumno como ser humano único y no como parte de un currículo; 
para esto define tres estrategias de gran impacto en la educación del país: 
Cobertura, calidad y eficiencia, de esta manera busca promover el desarrollo de 
las capacidades, desempeños y competencias cognitivas de los alumnos 
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transformando el sistema educativo en magnitud y pertinencia para garantizar la 
competitividad del país, conseguir una mayor calidad de vida y mayor equidad 
social, es así como plantea una serie  de propósitos en los que  se des tacan los 
siguientes: 
 Transformar las concepciones y prácticas pedagógicas y administrativas, para 
elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 Resolver los problemas propios de la desarticulación entre los diferentes grados 
de preescolar, primaria, secundaria, media y universitaria; y su contradicción con 
las necesidades formativas propias del desarrollo infantil y juvenil. 
 
 Lograr permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y 
asegurar que concluyan su proceso formativo con una educación de alta calidad. 
 
 Disminuir la deserción y repitencia académica de los niños y jóvenes en primero, 
sexto y noveno grado. 
 
 Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativo que garantice 
la formación de estudiantes entre los diferentes grados  
 
 del ciclo y la promoción al finalizar cada ciclo. 
 
 Estructurar la organización educativa de acuerdo a la edad, las necesidades 
formativas,  los ritmos y procesos de aprendizaje de los estudiantes y definir los 
saberes y competencias que se deben desarrollar en cada ciclo2. 
 
                                                          
2
 Secretaria de educación de Bogotá. SED. “Hacia un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa de 
los aprendizajes de los estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos Educativos.” Foro 




Este último propósito  puede dar cuenta de los ejes de desarrollo que deben seguir 
los niños de acuerdo al nivel en que se encuentren, que a su vez  intervienen en 
las etapas de desarrollo cognitivo, en el que Piaget concebía la inteligencia como 
un todo organizado; en el que los elementos individuales se encuentran 
estrictamente relacionados entre sí para formar una estructura coherente que el 
niño aplica para conocer el mundo que le rodea. A lo largo de su desarrollo Piaget 
distinguió tres estructuras que son: la inteligencia sensoriomotora, inteligencia 
representativa (que contiene un subperiodo preoperatorio y otro operatorio), y por 
último la inteligencia formal. Cada una de ellas que supone una forma de equilibrio 
cualitativamente diferente de las demás, caracteriza un estadio de desarrollo que 
cumplen ciertas propiedades en las que se encuentran: 
 La secuencialidad, en esta propiedad el orden de adquisición de los estadios es 
siempre el mismo, no se adquiere uno sin haber pasado antes por el otro. No se 
conciben saltos de etapas ya que lógicamente resultan imposibles. Piaget ofrece 
ciertas edades aproximadas en las que son típicas cada una de las estructuras, 
aunque lo importante no son las edades  sino el orden invariable de la aparición de 
los estadios, orden que en principio es universal. 
 
 La integración: Aquí cada estadio supone una reorganización e inclusión de las 
estructuras del pensamiento que se dan en la propiedad de secuencialidad, pero 
esta se da en un grado más amplio del pensamiento, e implica un equilibrio más 
estable y una adaptación al medio más sofisticada; es por esto que el sujeto no 
puede desde determinado estadio, volver a un estadio inferior. 
 
 Estructura del conjunto: En esta estructura los estadios son totalidades que 
determinan el comportamiento del sujeto en forma independiente, es decir que el 
sujeto en este orden de propiedades debe demostrar que ha seguido 
adecuadamente cada uno de los procesos y tiene la capacidad de exponer  su 




De acuerdo a nuestro proyecto de investigación la población se encontraba en la 
etapa Preoperacional de 4 a 7 años del pensamiento y la del lenguaje que gradúa 
su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos 
simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado3. 
Algunas Características de tipo psicológico que se evidenciaron  en el primer ciclo  
respecto a la personalidad, se afirmó que el niño es el centro de atracción, le da 
una gran importancia a su nombre y a todo lo que tenga que ver con sí mismo, 
quiere y necesita ser el primero, le gusta que lo elogien y en todo quiere ganar. En 
esta etapa las emociones son intensas, pasan de un estado a otro, cualquier cosa 
les puede irritar o herir, contradice y se opone a obedecer, sin embargo busca la 
aprobación y no acepta la crítica. Socialmente adopta una perspectiva subjetiva y 
comienza a comprender que los pensamientos y sentimientos de otros no son 
iguales a los suyos además reconoce a los demás como personas con 
pensamientos propios. En cuanto al desarrollo lingüístico el niño utiliza el lenguaje 
para ayudarse en su propio aprendizaje, las experiencias que le ofrece el colegio, 
sus amigos los medios de comunicación, el acceso a la lectura; todos estos 
elementos son los que posibilitan y ayudan al niño a un uso social del lenguaje.  








                                                          





6.2 Aprendizaje de una lengua extranjera 
 
En el marco de Programa Nacional de Bilingüismo, el Ministerio de Educación 
Nacional plantea que es indispensable fortalecer el dominio de un idioma 
extranjero para hacer parte del mundo globalizado de hoy. En un principio el 
objetivo del programa es preparar a la sociedad para comunicarse en inglés, pero 
después del pasado 27 de febrero de 2001, La Secretaría de Educación y la 
Embajada de Francia firmaron un convenio para iniciar la operación del programa 
de enseñanza-aprendizaje del francés y otras áreas del conocimiento en lengua 
francesa, en los colegios oficiales del distrito. Este proyecto propone contribuir de 
manera importante en el desarrollo de procesos educativos, para que los 
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15 a 17 años 
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de ella puedan acceder a la multiculturalidad que caracteriza la sociedad de 
hoy. En esta oportunidad, se ha elegido al colegio integrado la Candelaria como el 
primer colegio en adoptar el francés como segunda lengua. Lo que implica que 
además de las clases normales para enseñar el idioma, otras materias del primer 
ciclo son dictadas en francés, cuanto antes se empiece a comunicar y utilizar la 
lengua para aprender otros contenidos implementando la transversalidad; la 
capacidad aprender desarrollará mejor los procesos cognitivos, es por esto que la 
habilidad para pensar e interactuar en otra lengua supone una ventaja. 
 Punto a favor para la adquisición de la nueva lengua, puesto que la clave de la 
capacidad para aprender un nuevo idioma está en las oportunidades que se 
proporcionan para usarla. 
Una de las razones por las cuales los niños aprenden de forma rápida una nueva 
lengua es la naturalidad del contexto en el que la aprenden; generalmente en las 
clases de idiomas los alumnos tienen que memorizar estructuras, practicar los 
sonidos y aplicar reglas gramaticales, que poco tienen de espontáneas ni se 
ofrecen en un contexto natural. La capacidad para utilizar una lengua va más allá 
de poseer un gran vocabulario o conocer algunas reglas gramaticales, o de 
pronunciar y ser capaces de articular correctamente frases aprendidas, el ideal es 
que el estudiante sea capaz de construir mensajes útiles y reales que le permitan 
comunicarse de acuerdo a sus necesidades. Es por esto que aprender un idioma 
en un contexto natural o que se aproxime a  él despierta actitudes favorables en 
los niños respecto a su utilización; aunque a primera vista los primeros logros sean 
modestos, la habilidad para utilizar diferentes lenguas aunque sea de modo 
limitado, tendrá probablemente un impacto positivo en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes4.  
 
Vigotsky introduce el tema del aprendizaje de una lengua extranjera diciendo que 
la influencia de los conceptos científicos sobre el desarrollo mental del niño es 
                                                          
4Cenoz, J. y J. Perales (2000). «Las variables contextuales y el efecto de la instrucción en la adquisición de 
segundas lenguas». En C. Muñoz (ed.),Segundas lenguas. Adquisición en el aula. Barcelona: Ariel 
Lingüística, pp. 109-125. 
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análoga al efecto de aprendizaje de un idioma extranjero, Un proceso consciente y 
deliberado desde su comienzo, es decir, el desarrollo de conceptos espontáneos 
fomentando una actitud mediatizadora, la cual se origina en las experiencias 
cotidianas del niño. En cuanto a la  referencia del aprendizaje de una lengua 
extranjera en el contexto escolar el niño aprende un idioma que desconoce sobre 
la base la base de lo que ya conoce en el propio. 
 
“El éxito del aprendizaje de una lengua extranjera es contingente de un cierto 
grado de madurez en la nativa”. (Vigotsky 1995, página 149). 
 
Aprender una lengua extranjera no es solo formarse en la lengua sino en todo la 
que la rodea. Esto implica el desarrollo de aspectos comunicativos y 
socioculturales. Cuando se aprende una lengua extranjera, el pensamiento del ser 
humano surge en el contexto de actividades que están presentes en escenarios 
sociales y culturales específicos. Factor que lleva a basar la enseñanza de una 
lengua extranjera en el enfoque sociocultural que es el énfasis que se le da a la 
mediación social.es ahí donde el conocimiento se hace viable y gana coherencia. 
permitiendo que las actividades socioculturales externas se transformen en 
funcionamiento mental interno, dando paso a que el proceso de aprendizaje de la 
lengua, en el contexto escolar sea  siempre la adquisición del conocimiento y la 
construcción del significado, y en el cual el aprendizaje es el actor principal del 
proceso del estudiante, ocupando un lugar privilegiado en el sistema interpersonal, 
a través del cual, las interacciones con el profesor  y los compañeros de clase, 
permiten que el estudiante aprenda los instrumentos cognitivos y comunicativos de 
su cultura. El objetivo de este proceso es descubrir y estimular la zona de 
desarrollo potencial en cada alumno gracias a que el sujeto no se limita a 






6.2.1 Competencia comunicativa   
 
En 1972, Dell Hymes, propone la competencia comunicativa como un conjunto de 
habilidades y conocimientos que permite la comunicación en una sociedad. Es la 
capacidad de las personas para desenvolverse en una comunidad de habla, la 
comunicación implica cumplir ciertas reglas que van más allá de la gramática, 
reglas regidas por la misma comunidad, relacionadas con el contexto histórico y 
cultural; esto es, los enunciados producidos por un individuo no solo deben ser 
correctos gramaticalmente, también deben tener relación con los aspectos 
sociales en los que se desarrolla el acto comunicativo. Al mismo tiempo propuso 
un modelo que define los elementos que intervienen en un proceso comunicativo, 
el modelo SPEAKING, su nombre lo recibe por ser un acróstico con las iniciales de 
esos componentes, Situation, Participants,  Ends, Act sequences, Key, 
Instrumentalities, Norms, Genre (Ambiente y Escena, Participantes, Fines, 
Secuencia de Hechos, Clave, Instrumentalidades, Normas, Género). En la 
situación  se analizan las líneas espacio-temporales así como el suceso 
psicosocial en que se mueven los participantes. La finalidad incluye unos objetivos 
que alcanzar y unos productos que obtener. En el desarrollo del evento se 
produce una secuencia de actos, que siguen una determinada estructura en la 
interacción y en la sucesión de los temas que se producen en una clave o registro, 
afectando el grado de formalidad. Los participantes tienen a su disposición 
diversos instrumentos, que pertenecen a un canal (oral, escrito) y que incluyen 
elementos no verbales; en el uso de estos instrumentos se atienen a unas normas, 
tanto de interacción como de interpretación del sentido de los actos realizados. 
Todos estos elementos conjuntamente estructuran los distintos géneros en que se 
organizan los eventos comunicativos de un grupo. 
Esta teoría muestra la importancia de la necesidad de entender los diferentes 
aspectos que influyen en un proceso comunicativo, a través del tiempo el lenguaje 
ha servido para conquistar. Pero ha sido solo uno de los usos que le hemos dado. 
Como individuos pertenecientes a una sociedad creamos a través del lenguaje 
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una identidad, identidad que también se ha creado a partir de la socialización en 
determinada comunidad. La función del lenguaje no solo ha ayudado a la creación 
de la misma, sino que por medio de ella también transmitimos la realidad a la que 
pertenecemos, es decir, el lenguaje nos muestra como representante de un 
entorno social en el que la multiplicidad de lenguas nos permite conocer no solo la 
cultura de otras personas sino la identidad grupal a la que pertenecen. 
 
Luego de la conceptualización de Hymes de la competencia comunicativa como 
capacidad. Se debe hablar de las dimensiones de la competencia comunicativa 
creadas por Canale y Swain en 1980, en el cual plantearon cuatro dimensiones, a 
partir de las cuales un estudiante de lengua extranjera debe desarrollar primero: 
 
 La competencia lingüística  que se refiere al dominio de la lengua en  tres 
niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y semántico,  cuando se 
conciencia de hacer un buen uso de estos elementos se incrementa la 
capacidad para producir enunciados.  
 
 La competencia sociolingüística, que implica el análisis del contexto en el 
que se da el acto comunicativo, adecuando el discurso a las necesidades 
del entorno, del fin comunicativo, y, de los actores que participan en él.  
 
 la competencia discursiva, que involucra la capacidad de los actores 
comunicativos de manejar las reglas, las formas, y, los significados para 
construir un texto coherente sea oral o escrito.  
 
 Por último Canale y Swain, postulan la competencia estratégica, que hace 
referencia a las habilidades que tiene toda persona de aprovechar los 
recursos verbales y no verbales, con el fin de favorecer la comunicación, 




6.2.2 Habilidad de expresión oral 
 
Este proyecto se basa en el desarrollo de la habilidad de expresión oral a partir de 
las representaciones teatrales de las fábulas de La Fontaine. Esta habilidad está 
fundamentada por el modelo de expresión oral propuesta por el lingüista 
Martin Bygate, el cual se centra en las situaciones comunicativas dividiéndolas en 
conocimiento que es el saber previo, en el que las estructuras gramaticales  ya 
están memorizadas, además incluye aspectos relacionados con la cultura que 
comprende: la estructura de la comunicación y los patrones culturales, esto quiere 
decir que el sujeto gracias a sus experiencias pasadas sabe lo que socialmente  
tiene que hacer. Por otro lado hace referencia a las habilidades que son los 
comportamientos que se mantienen en los actos de expresión es decir la manera 
en la que el sujeto adecua el lenguaje y se adapta al tema propuesto. 
 
Martin Bygate sostiene que “Las comunicaciones humanas se estructuran y se 
fijan a partir de la repetición y de la experiencia que van adquiriendo los 
interlocutores”. 
 
A esta estructura comunicativa también se le conoce con el nombre de rutinas y 
está dividida en contenidos entendidos como la clasificación de la información y 
las situaciones que incluyen el interés y la interacción en la expresión oral.  
El conocimiento de las rutinas o de la estructura comunicativa permite ejercitar la 
habilidad comunicativa, que consiste en la planificación del discurso que nace de 
las experiencias que se tiene de eventos pasados y que puede llegar a parecerse 
a la que se va a producir, teniendo como base esa experiencia pasada se puede 
prever que pasará y puede haber una representación mental sobre el 
comportamiento, sobre el tema cómo abordarlo y de qué manera interactuar. Para 
que este proceso se lleve a cabo con éxito hay que usar ciertas micro habilidades 
en las que hay que aprender a iniciar un tema, ampliarlo y desviarlo para agregar 
información en la cual el sujeto tenga un mayor dominio, a su vez es necesario 
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saber dominar los turnos de la palabra, cuando se puede hablar o cuando se debe 
ceder la palabra, de acuerdo a este punto el modelo de expresión oral comprende 
cinco postulados: 
1. Tomar la palabra en el momento indicado. 
2. Abordar el tema del cual se quiere hablar. 
3. Aprovechar la palabra. 
4. Reconocer las indicaciones de los sujetos para tomar la palabra. 
5. Ceder la palabra en el momento oportuno. 
Gracias a la clasificación del micro habilidades se pueden establecer cuáles son 
los objetivos de la expresión oral, que integra no las destrezas sino también el 
desarrollo de la habilidad oral, que varían según la edad y el nivel de los 
estudiantes. A partir de esa incidencia se plantean algunas sugerencias generales 
como lo son: el tomar conciencia de las necesidades orales, que el estudiante no 
vea como una pérdida de tiempo las actividades que permiten desarrollar la 
expresión oral en este caso las representaciones de las fábulas. Mostrar a los 
alumnos la importancia de la habilidad de expresión oral en la vida diaria y el 
beneficio que pueden obtener de las representaciones o de los ejercicios que se 
hagan en la clase.  
Martin Bygate, citado por Daniel Cassany (1994) afirma que “El desarrollo de esta 
habilidad requiere de práctica y ejercitación y se consolida con la experiencia y la 
continuidad”.  
No hay que olvidarse que el desarrollo de esta habilidad no es un proceso sencillo, 
al contrario es largo y trae consigo ciertas dificultades. Entre las actividades 
propuestas para mejorar la habilidad de expresión oral se pueden notar cambios 
como por ejemplo que los alumnos aprendan palabras, aprendan conceptos, 
descubran cosas nuevas, en cambio se puede tardar meses en notar mejoras en 
su capacidad expresiva, el proceso es lento y puede que quien este aplicando se 
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dé cuenta de las primeras mejoras, pero puede ser otro el que perciba con más 
intensidad los otros cambios. 
Es importante ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva 
de emisores o de receptores, el cual consiste en desarrollar una competencia que 
suponga un dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral, 
este lenguaje integrado  es mucho más que interpretar los sonidos acústicos 
organizados en los diferentes signos lingüísticos regulados  por la gramática.  
El dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral, apela al 
sentido eminentemente práctico del lenguaje mediante la interpretación de los 
usos sociales del discurso y de la importancia de los contextos y situaciones 
comunicativas que tanto condicionan la información, los mensajes y sus 
intenciones comunicativas5. 
No solo se interpreta y se produce la cadena de habla y sus elementos, sino 
también, otros que aparecen dentro de la enunciación como lo son: los silencios, 
los ritmos, la intensidad de la voz y la velocidad del habla acompañados con otros 
significados acústicos simultáneos que comprenden el discurso oral de forma más  
expresiva cargada de matices que aportan una dosis característica en los paisajes 
de los discursos. 
La expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado, es estar atento y 
receptivo a todos los signos que puedan ayudar a interpretar el mensaje, expresar 
y emitir toda clase de signos que favorezcan la riqueza comunicativa del mensaje. 
Esto se logra cuando, al hablar se relaciona y se intercambia comunicación el 
proceso en el que se comparten ideas y sentimientos hasta llegar a un punto de 
encuentro, es decidir  y obrar con consecuencia, implica necesariamente mantener 
una actitud de escucha. 
                                                          
5
 Bygate, M.1987 Speaking, Oxford, Up. 
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El objetivo es incluir elementos que hagan que los estudiantes se vean obligados a 
utilizar estrategias de comunicación con el fin de resolver satisfactoriamente las 
interferencias de comunicación, además que el estudiante sea capaz de utilizar el 
desarrollo de esta habilidad promoviendo su auto-aprendizaje. De este modo se 
supone que el estudiante estará preparado para interactuar oralmente fuera de la 
clase, en situaciones en donde exista una razón social y personal para hacerlo y 
que se cumpla la habilidad de expresión  satisfactoriamente. 
 
6.3 El juego dramático y el teatro escolar 
 
El juego dramático y el teatro como cualquier otro arte, debe ser visto desde una 
perspectiva de comprensión. Es decir, como una forma específica del 
pensamiento a través del cual se crean ideas innovadoras y, nuevos 
conocimientos. Además de contribuir al desarrollo de la habilidad oral, sin la 
necesidad de enseñar formas gramaticales. 
La estimulación del desarrollo de las habilidades comunicativas por medio del 
teatro, es en sí mismo el vehículo para la interiorización y exteriorización de 
sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos. A su vez reúne e integra 
la sensibilización y la conciencia. Satisfaciendo  la necesidad de expresarse, 
comunicarse, compartir, crear, interactuar y ser parte activo de la sociedad. 
Las representaciones teatrales constituyen un lenguaje, que logra la integración de 
la actividad física, también las áreas afectiva e intelectual. Es el medio por el cual 
el sujeto puede trasmitir ideas y estados de ánimo que representan la forma en 
que se percibe y elabora la realidad. Al estimular el trabajo y la expresión 
consciente del propio cuerpo se ofrece la posibilidad de fortalecer  la formación de 
la personalidad del estudiante. 
El rol a desempeñar del teatro escolar  en la educación es desarrollar y promover 
la expresión oral además de la creación e interpretación de mundos posibles. De 
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esta manera y por medio de las representaciones teatrales de las fábulas del 
poeta Jean de la Fontaine no solo promovió el mejoramiento de la habilidad oral 
sino que también se hizo un acercamiento a las tradiciones culturales. 
A continuación Juan Cervera en su libro INICIACIÓN AL TEATRO da a conocer 
algunos de los objetivos del teatro escolar6: 
 
 Propender por el desarrollo de la personalidad y la afirmación de la 
autonomía. 
 Socializar el comportamiento a través de las relaciones interpersonales y el 
trabajo comunitario. 
 Acrecentar las capacidades de comunicación, de expresión personal y de 
transmisión de imágenes y estados de anímicos, a través de diferentes 
lenguajes (verbal, gestual, espacial). 
 Facilitar el desarrollo de la imaginación creativa, de la sensibilidad en la 
expresión integral y del autoconocimiento afectivo, sensorial, corporal y 
gestual. 
 Posibilitar un diálogo creativo basado en el respeto. 
 
6.3.1 El teatro para niños 
 
Introducir e involucrar el teatro como herramienta pedagógica, en este caso las 
representaciones teatrales de fábulas, permiten que el niño perciba el mundo de 
manera espontánea; procurándole una imagen fresca y llena de color. Decorando 
cada elemento que la conforma. La puesta en escena de  los cinco sentidos da 
forma y disposición a la imaginación, favoreciendo la capacidad de creación del 
estudiante. El trabajo artístico es una experiencia vital en los niños, sin embargo,  
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las actividades de representación teatral no están incluidas en el  currículo del 
primer ciclo del colegio I.E.D La Candelaria. De esta manera y de acuerdo con la 
identificación del problema, y con el  fin de enriquecer la habilidad oral, suprimir la 
inactividad, y la timidez se le dio paso, a un conjunto provechoso de experiencias  
educativas entrando en contacto natural con el arte, el cual facilitó a los 
estudiantes el uso de la lengua francesa. 
 
El teatro como herramienta pedagógica tiene una gran ventaja, y es que cambia la 
rutina de la clase, logrando despertar el interés de los niños, rompe con su 
esquema diario llevándolo de la realidad a la ficción. Propicia y estimula la 
creatividad haciendo al niño más receptivo. 
Con este tipo de actividades el niño se siente el protagonista. Un  punto a favor 
puesto que es una de las principales características del ciclo inicial, el sentirse el 
centro de atracción. 
Juan Cervera en su libro dramatización para la escuela  considera que: 
“Con la actividad teatral los niños se hacen más sensibles a los fundamentos 
estéticos de la línea, forma y color, facilitando su expresión verbal, su cualidad de 
interpretación, la buena dicción, la expresión por gestos y la acción, buscando más 
la acción colectiva y mejorando sus procesos de socialización” 
 
6.3.2 El juego dramático 
 
Es la actividad por medio de la cual los niños reproducen acciones o personajes  
conocidos y los convierte en la trama de sus juegos. Representan o imitan por 
ejemplo, al profesor, crean personajes fantásticos, en ocasiones juntan 
características de diferentes personajes para crear el suyo. Transforman objetos y 
espacios dándoles un significado y uso diferente al que fueron hechos. En general 
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lo hacen de forma colectiva y sin la participación de un adulto, lo realizan en 
cualquier lugar, no hay  puesta en escena ni espectadores. Lo hacen de forma 
colectiva y con espontaneidad. 
 
Para Moreno, Heladio. En su libro el Teatro Infantil (1996) “La espontaneidad no 
es otra cosa que aquel proceder a través del cual se revela y desarrolla la 
creatividad, cualidad primaria de cualquier individuo y que la forma de plantearse 
esta espontaneidad en los niños es precisamente el juego”. 
 
El profesor debe saber de antemano, que la acción del juego es el paso previo 
para que se dé la acción teatral. En vez de imponer el profesor debe medir su 
participación e integrarse en el juego, es así como obtiene mejores resultados 
adoptando el papel de agente motivador, de guía, posibilitando el conocimiento de 
los recursos creativos del niño, con el fin de que utilice su capacidad de expresión 
para comunicar y representar  el tema previsto. Para que las acciones del juego 
tengan valor dramático es indispensable que el niño emplee su imaginación. Que 
por medio de los ejercicios, interiorice sentimientos. Que comprenda el papel que 
está interpretando y que luego lo manifieste en su representación. 
El juego dramático tiene dos elementos a resaltar; el primero es el proceso 
creativo, que se entiende como la creación que supone a la novedad. Recoge 
elementos subjetivos y objetivos necesarios para entender el tema, los  
personajes, el argumento, el espacio y las posibles dificultades en el que pueda 
estar inmerso el personaje principal. Llegado este punto el niño ha logrado 
establecer la conexión con su personaje y es capaz de crear o proponer 
soluciones a los problemas de la historia. 
Por otro lado se presenta el código teatral; es con este elemento que se logra 
delimitar el espacio de la actuación y, el tipo de lenguaje que se va a utilizar, 





6.3.3 La dramatización 
 
 “Es el proceso en el cual los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son 
para representar otra cosa a través de la actuación”. (Gerard y Serge. El juego 
dramático en la escuela) 
Antes de llevar a cabo esta fase se les da a conocer a los niños la fábula 
previamente seleccionada. Después de esto se comenta y se analiza el texto, se 
definen los personajes principales, el tema, el problema, y el desenlace. Es el niño 
quien decide cuál es el personaje que quiere representar; seguido a esto se le da 
el dibujo con su elección para que lo caracterice, lo interiorice y luego lo 
represente. 
 
6.3.4 El teatro escolar 
 
El teatro sin suprimir lo lúdico se adhiere a lo pedagógico, es aquí dónde lo 
importante pasa a ser la vivencia, la experiencia del alumno y no la exibihición. El 
teatro escolar no busca formar actores, no busca espectadores, puesto que no se 
trata de educación teatral, ni tampoco son profesionales del teatro quienes 
implementan esta herramienta en el aula. Todo lo contrario se trata del teatro en la 
educación, el teatro al servicio de la educación, como elemento dinamizador que 
ayuda al desarrollo de la libre expresión de los niños. 
La creatividad teatral en la escuela tiene que cumplir organizadamente con ciertas 
etapas de continuidad entre las que se destacan las siguientes: 
 
 Familiarizar a los estudiantes con el espacio que se va a trabajar, el cual 
debe ser amplio, iluminado, con ventilación y limpio. 
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 Reconocer el cuerpo y el leguaje como la herramienta principal en la 
producción teatral. 
 Fomentar la solidaridad, el respeto y la colaboración de los estudiantes. 
 Establecer asociaciones entre  los personajes de ficción con personajes de 
su mundo real. 
De acuerdo a la  estructura previamente organizada de estos criterios, el teatro 
contribuye no solo a mejorar la atención del estudiante, sino que los acerca, a la 
emoción y a sus propias vivencias. 
 
6.3.5 El maestro en el teatro escolar 
 
“enseñar implica hacerse cargo de la responsabilidad de intervenir en la calidad de 
vida de otros. Muy atrás quedó la figura del profesor como portador y transmisor 
de conocimientos.” (Trozzo, Graciela. El teatro en la escuela). 
El maestro que implemente el teatro como herramienta pedagógica debe poseer 
conocimiento de tres tipos de competencias básicas: 
 Competencias cognitivas, que permiten el desenvolvimiento de los alumnos 
en cuanto al desarrollo del pensamiento.  
 Competencias estética, habilita al estudiante como apreciador inteligente de 
las producciones artísticas. 
 Competencia pedagógico didácticas, marca los trayectos de enseñanza y 
aprendizaje significativo.  
El maestro que implementa el teatro en el aula de clase, debe orientar el 
aprendizaje de operaciones cognitivas en el estudiante. Promover la creación de 
nuevos sistemas de ideas, a partir de la interiorización y de los procesos emotivos. 
Así mismo permitirle la ampliación del universo significativo de las palabras, 
iniciando el desarrollo del pensamiento simbólico. Esto se logra como el resultado 
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de la síntesis cerebral, que asocia imágenes sensitivas y motoras con palabras, 
aunque en ese momento no se hable ni se escuche. 
Incitar la promoción de la habilidad oral con  espontaneidad por medio de la 
dramatización. Al mismo tiempo accionar su inteligencia espacial y desarrollar el 
sentido de la ubicación, estableciendo esquemas cognoscitivos que le posibiliten 
al alumno pensar secuencialmente para que pueda  interconectar las diferentes 




















7 MARCO LEGAL 
 
El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que 
los establecimientos educativos deben ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de 
una lengua extranjera desde el nivel básico. 
En el marco de este artículo se define el Plan Nacional de Bilingüismo 2004-2019, 
creado por el Ministerio de Educación Nacional y basado en el Marco Común 
Europeo, en el cual se describe la necesidad del aprendizaje de una segunda 
lengua que permita a los ciudadanos colombianos, participar en los procesos y 
ventajas de la globalización. Entre dichas ventajas se cuentan las de: comunicarse 
mejor para comprender otros contextos y de este modo adquirir saberes que los 
ciudadanos puedan transmitir a los demás; entender y hacerse entender, para que 
de esta forma, el aprendizaje de una lengua extranjera le permita a los ciudadanos 
desarrollar un papel activo en la transformación de sí mismo y de su comunidad. 
 
A través del análisis realizado, se puede evidenciar que un objetivo importante en 
la visión de una Bogotá bilingüe, es el desarrollo de las habilidades comunicativas, 
entre ellas, la expresión oral, el objetivo principal de este proyecto; en la medida 
en que el estudiante adquiere conocimientos de una segunda lengua, requiere de 
contextos comunicativos que permitan poner en práctica lo aprendido y de esta 
forma el aprendizaje sea más efectivo. 
 
De acuerdo con los Lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación 
inicial en el distrito, creados dentro de la política por La Calidad de Vida de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Bogotá 2004-2008, ratificada para el acuerdo 2008-2011 
a través del acuerdo 308 de 2008, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo 
Bogotá Positiva: “Para Vivir Mejor”, con el fin de enriquecer nuevas propuestas 
gráficas alusivas a dicha política. El uso de los mismos se realizó de acuerdo con 
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el manual de uso publicado por la Secretaría Distrital de Integración Social y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, acuerda la expresión dramática como: 
 
 “El arte dramático es manifestación ritual que plasma los valores e ideales de una 
comunidad, la necesidad del ser humano de contemplarse y de reflejarse, e 
igualmente su anhelo de metamorfosis, de encarnar otros papeles distintos al 
Propio”. 7 
 
En este sentido, el rito teatral para el ser humano se manifiesta en dos vías: una 
interna personal y otra externa desde y hacia los demás. 
Por un lado el acto dramático supone un encuentro personal, brinda un 
conocimiento del yo; desde la experiencia de interpretar otros personajes, quien 
actúa sale de sí mismo para mirar desde afuera.  
 
“El teatro también es actuar respuesta al deseo humano de transmutarse en otro 
ser…manifestarse ante otros representando papeles ajenos al propio, que revelan 
a la vez, gran parte de sí mismo” 8 
 
La representación teatral no es sólo una imitación, réplica, explicación o 
descripción de la vida real, es una creación de ella. En este sentido, se encuentra 
estrechamente relacionado con la función simbólica del ser humano, que le 
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 FANDIÑO, Graciela, citando a Tejerina, En Lineamiento pedagógico y cultural para la educación 
inicial en el distrito, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, 2010, p. 148 
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A partir de este momento, se describe la metodología que se usó para llevar a 
cabo la representación de fábulas de La Fontaine y así mejorar la habilidad de 
expresión oral en los niños de transición del I.E.D La Candelaria. 
En un primer momento se realizó una selección de fábulas, que fueron 
posteriormente adaptadas al nivel de lengua de los niños, las fábulas 
seleccionadas permitirían la realización de actividades precisas que llevarían a los 
niños a representarlas (la adaptación de las fábulas que los niños representaron 
se adjuntan en el Anexo K). Los talleres incluyeron talleres de representación del 
vocabulario desconocido, por medio de movimientos corporales los niños 
significaban los verbos, los objetos. Luego de estas actividades los niños 
realizaron trabajos manuales que permitieron la interiorización de las fábulas,  la 
historia, el vocabulario y además las frases que debían aprenderse para 
representar la fabula. 
Las aplicaciones se realizaron en un mes y medio, dos semanas para cada fábula, 
una semana de actividades previas y una semana para dramatización y grabación 
de la misma.  
Entre la dramatización de una y otra fábula, los niños se adecuaron mejor a la 
metodología, y a partir de cada sesión, del desarrollo del texto y la  
retroalimentación, se  llevó al estudiante a desarrollar la habilidad de expresión 
oral por medio de una clase diferente, un espacio para aprender una lengua, un 






8.1 Enfoque Metodológico 
 
Después de tratar e interpretar teóricamente los conceptos que soportan este 
trabajo, se procede a relatar el enfoque metodológico de esta investigación que 
corresponde a la investigación-acción, que radica en el interés básico del uso del 
conocimiento para dar paso a la ejecución práctica de acciones, para la 
intervención, y posibles modificaciones de determinado entorno en el cual se 
trabaja. 
Esta metodología introducida por Kurt Lewin en 1954, se enmarca dentro del 
pensamiento crítico y es concebida como una investigación comprometida con el 
entorno. Es una forma de investigar que no solo persigue la obtención de 
conocimiento, sino que mejora las situaciones, generando cambios y 
transformaciones en lo que está siendo investigado. De esta manera se logra una 
mediación que sirve para abrir un espacio de reflexión en el cual el cambio social 
es el objetivo principal y la finalidad es que ese cambio social pueda orientarse ya 
sea hacia la adaptación o hacia la transformación.  
Este enfoque metodológico se adecua  a esta investigación ya que a partir del 
proceso de reflexión-investigación, se busca no sólo conocer la realidad en la que 
se desenvuelven los estudiantes, sino transformar los comportamientos y actitudes 
de los mismos con el fin  de asegurar su integración en el orden social; estas 
transformaciones se basan en actividades que conduzcan a cambios positivos. El 
investigador de la acción se involucra en la  creación de acción, no en contextos 
artificiales, donde los efectos puedan ser estudiados y descritos sin interés sino en 
prácticas sociales de la vida real, involucrando en el proceso el aprendizaje de la 
lengua francesa; además fortalecer el trabajo en equipo, el sentido de 
responsabilidad con las actividades puede generar sentimientos de complacencia 
al final del proceso con la representación de la fábula, logrando una realidad de 
una sociedad más justa, equilibrada y armónica. 
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De acuerdo con este enfoque metodológico, y con base en la propuesta de Bygate 
(1987); el modelo de expresión oral, en el que distingue entre conocimientos, y 
habilidades y que hacen referencia a los comportamientos y acciones que se 
realizan para llegar esos conocimientos de expresión oral. Se logró avanzar en el 
desarrollo de la habilidad de expresión oral en francés.  
 
Dentro de este marco se darán a conocer las fases que fueron llevadas a cabo 
durante el proceso de investigación de este proyecto. 
 
Análisis de diagnósticos: 
 
Se realizaron diferentes actividades que permitieron acercar a los estudiantes a 
actividades culturales, una de ellas se realizó para celebrar el día de los 
patrimonios mundiales, para eso cada grupo del colegio escogió un patrimonio 
francés para exponerlo en un acto cultural frente a los compañeros del colegio. 
Para esta actividad, el grupo de Transición 03, escogió el Puente de Aviñón, hay 
que anotar que la profesora de francés escogió este monumento  por dos razones: 
la primera de ellas se debió a la ronda que hace alusión a este puente, los niños 
fueron preparados para mostrarla en el evento anteriormente mencionado, luego 
de varios ensayos, los niños aprendieron la ronda y realizaron movimientos físicos 
que acompañaban la ronda; la segunda razón obedeció a que hacía un par de 
semanas los niños habían aprendido las profesiones, esta ronda habla de las 
profesiones, así que  a los niños les fueron asignadas diferentes profesiones, y 
para representar la ronda, ellos fueron disfrazados, esto con el fin de asociar la 
canción a los movimientos corporales, al conocimiento previo de las profesiones y 
a la cultura francesa.  
Durante la presentación de la ronda frente a los compañeros del colegio, se realizó 
una grabación, además se puede evidenciar el proceso de aprendizaje de la ronda 
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a través de esta misma evidencia fílmica (Ver los Anexos de video adjuntos en el 
cd DIAGNÓSTICOS). 
 
A partir de la realización de esta actividad, se puede inferir que a los niños se les 
dificulta en un principio la adqusición de un texto en francés, sin embargo luego de 
varias actividades y de la repetición de las mismas, los niños son capaces de 
demostrar artísticamente muchas aptitutes que tienen. 
En un principio, se muestran muy timidos, pero con el desarrollo de las actividades 
se sienten más cómodos y se desenvuelven con más naturalidad. 
Se evidencia también que algunos de ellos no tienen la aptitud de realizar 
actividades en frente de los compañeros, se espera que con la aplicación de este 
proyecto, se desarrollen estas aptitudes en ellos y despierte nuevas aptitudes en 
otros. 
 
Evaluación del problema: 
 
Desde el primer encuentro con la población se registraron diarios de campo, con el 
fin de describir, el entorno en el que se desenvolvían los niños; además de la 
interpretación de las actividades por la docente de francés. 
De acuerdo con el análisis de estos registros se evidenciaron fallas en el 
desarrollo de la habilidad de expresión oral en los niños.  
Las actividades se centraban en la adquisición de vocabulario pero ese último no 
se usaba en situaciones comunicativas que demostraran el desarrollo de las 








Planificación de la acción:  
 
Se realizó una selección de fábulas del poeta francés Jean de la Fontaine con el 
fin de ser representadas en el proceso para mejorar la habilidad de expresión oral 
en los niños. 
 
Desarrollo de la acción: 
 
Antes de conocer a fondo cada fábula se realizaron  talleres de representación 
teatral en los cuales se trabajaban  verbos, animales y adjetivos; esto con el fin de 
familiarizar a los estudiantes con las fábulas. 
El requerimiento para esta actividad era trabajar en un espacio amplio, libre de 
obstáculos susceptibles de generar accidentes; por esta razón escogimos la sala 
de audiovisuales del colegio, esta sala cuenta con espejos, favoreciendo las 
actividades de representación. En cada primera parte se hacía un alto para 
verificar el nivel de aprehensión, aprovechando para hacer recomendaciones, para 
eliminar visos de brusquedad, de mala actitud, quietud, movimientos toscos, o 
indiferencia. 
Inicialmente los niños están sentados en dos hileras, el profesor está en frente y 
dice un verbo seguido de la representación de la acción, por ejemplo: (manger, 
enseguida se realizaba la acción). Los alumnos debían cumplir con la 
representación. Terminada la acción se le pedía a determinado estudiante que 
hiciera la acción solo, en esta parte de la actividad un alumno decía la frase y el 
otro tenía que representarla. Con el fin de saber si el propósito de las actividades 
anteriores tuvo un buen resultado se utilizaron fichas con diferentes imágenes, la 
idea era conocer el vocabulario sin necesidad de traducir en español, agilizando el 
proceso cognoscitivo, puesto que al traducir en español el proceso es más largo y 
la interiorización del vocabulario no va ser tan significativa, en cambio cuando el 
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niño hace uso su cuerpo para representar determinada  acción, el proceso resulta 
más efectivo y practico.  
Se hablaba de las características de los personajes principales; también de la 
enseñanza que la fábula les había dejado y por grupos se hacía la representación 
teatral de la fábula. 
Después de terminar cada sesión se realizaba una retroalimentación, en la que se 
hacían preguntas y se aclaraban dudas. 
Cabe recordar que la representación de cada fábula requería dos sesiones, como 
se realizan dos sesiones por semana, la primera parte de la aplicación, 
anteriormente descrita se realizaba el día miércoles y la segunda parte los días 
viernes; durante la segunda etapa de aplicación, se realizaban ejercicios de 
repetición del vocabulario, de las frases que tenían que decir para recordar y para 
afianzar la memoria de los niños en el momento de representar frente a la cámara, 
luego se mostraba las imágenes (frisos, videos e imágenes mismas) que 
mostraban la fábula, para recordarla a los niños ; y finalmente se realiza la 
grabación de la representación de la fábula que posteriormente será analizada por 




Después de haber descrito las fases de este proyecto se puede describir las 
variables de esta investigación, es importante describirlas, ya que por medio de 
ellas se analiza el objeto de estudio, en este caso el mejoramiento de la habilidad 
de expresión oral de los niños.  
“Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya 





Variable dependiente: Las representaciones teatrales por medio de las fábulas, 
con esta variable, se dio a conocer con mayor amplitud la lengua francesa y por 
tanto se construyeron, a partir de la misma, nuevos conceptos. 
Variables independientes:  
 Los valores que transmiten las fábulas, como se definió en la descripción 
del problema, los niños de esta población son carentes de afecto y de 
valores, por el medio en el que se desenvuelven, es por esto que las 
fábulas ayudarán no sólo a desarrollar su competencia lingüística sino que 
aportará también al desarrollo personal de los niños, a través de las 
moralejas que dejan las fábulas objeto de cada intervención.  
 La inasistencia de la población de este colegio es muy recurrente, las 
aplicaciones se realizarán con los niños que asistan ese día, el análisis se 
realizará de acuerdo a la actuación de los estudiantes durante la aplicación. 
 
8.3 Instrumentos para la recolección de información  
 
Los Instrumentos utilizados para la elaboración del proyecto fueron: 
 
 Las fábulas fueron modificadas para que tuvieran relación con el programa, 
propuesta adjunta (ANEXO L), este programa se centra en el desarrollo de 
cuatro dimensiones ética y socioafectiva, biofísica, estética y cognitiva. 
Cada una de las anteriores dimensiones desarrolla competencias. Dentro de la 
dimensión estética, se define la siguiente competencia: El desarrollo de 
lenguajes y conceptos artísticos. En el marco de esta competencia se 
implementan las representaciones teatrales, a través de esta herramienta los 
estudiantes identifican nuevas formas de expresión para transmitir e interpretar 
otros modos del lenguaje, el cuerpo, los sonidos, las imágenes; que permitirán 




Por otro lado, la competencia ética y socioafectiva, propone la siguiente 
competencia: Construir su identidad. De acuerdo con esta competencia, cabe 
aclarar que la identidad se construye a partir de dos finalidades, uno de estos 
fines es reconocer que pertenece a un grupo y el otro es la necesidad de cómo 
individuo ser capaz de diferenciarse. 
Teniendo en cuenta lo anterior y en razón del mismo, los niños deben realizar 
diferentes actividades que les permitirán desenvolverse en la dramatización, 
pero también tendrán libertad de escoger el personaje que quieran representar, 
esto permitirá que los estudiantes sean capaces de identificar que por ser parte 
de un grupo debe cumplir, como los demás, diferentes tareas asignadas y que a 
su vez como individuo es libre de escoger la forma en que realiza las tareas. 
Finalmente, desde la dimensión biofísica, se propone la siguiente competencia: 
Apropiarse del mundo a través de los sentidos. La representación de fábulas de 
La Fontaine permite a las estudiantes entender un texto a partir de la escucha 
de la lectura del mismo; luego, identificar las diferentes partes de la historia a 
partir de las imágenes y luego dar cuenta por medio del cuerpo y de la 
representación el entendimiento del texto.  
A partir del la implementación de este proyecto el estudiante realizó actividades 
que aportaron al desarrollo de las competencias planteadas por el programa del 
curso, y además pusieron en práctica otros indicadores planteados por el 
programa para alcanzar estas dichas competencias, ya que la aplicación del 
proyecto se realizó luego de desarrollar temáticas necesarias, como el 
vocabulario de los animales, el reconocimiento de verbos y el desarrollo de 
actividades lúdicas (ver anexo A). 
Así mismo, las fábulas fueron previamente seleccionadas en función del tema, 
del alcance de representación de los niños, de la cantidad de vocabulario y 
conocimiento previo que requerían los niños para la representación. 
Es importante señalar que las fábulas seleccionadas fueron previamente 
adecuadas a las necesidades de los niños, en cuanto a vocabulario y verbos, es 
decir fueron adaptadas al nivel de los niños; por ser un texto breve, se adaptó 
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en forma de diálogos muy cortos, que constan de frases que resumen el texto 
original en francés, que se caracteriza por estar en verso y con un  vocabulario 
muy denso para los estudiantes. 
Las fábulas seleccionadas fueron: 
 El león y el ratón 
 La liebre y la tortuga 
 El ratón de campo y el ratón de ciudad 
 
 Para tener el registro de los alumnos de manera grupal se utilizó una cámara de 
video, que permitió registrar las representaciones teatrales de cada una de las 
fábulas seleccionadas, con este medio se pudieron analizar los errores 
cometidos por los alumnos, a favor de  plantear actividades susceptibles de 
facilitar un progreso en el aprendizaje del francés. 
 
 Después de cada representación se llenaron los formatos de diarios de campo, 
donde se hizo el reconocimiento de las categorías de análisis: 
Categoría 1: La motivación: Dentro de un proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera, es importante tener en cuenta el interés que se genera en la 
clase, especialmente durante las representaciones, se valora la motivación de 
los niños para realizar las actividades. 
Categoría 2: El vocabulario: Previo a cada representación, se realizaba 
actividades que favorecieran la aprehensión del vocabulario y de los verbos que 
se encontraban en cada fábula, se evalúa también la pronunciación de las 
palabras y frases; gracias a la repetición de las frases durante toda la 
aplicación, los niños son capaces de repetir correctamente. 
Por medio de esta categoría  se evalúa que el alumno sea capaz de reconocer 
las palabras sin necesidad de traducirlas (por medio de la representación), y 




Categoría 3: El gesto, el movimiento, el mimo: estos tres conceptos se deben 
valorar ya que es por medio de ellos que se evidencia el alcance de la 
representación en el intelecto del niño.  
Categoría 4: la memorización: Los alumnos deben memorizar las frases que 
deben decir en el momento indicado de la representación, es indispensable 
valorar la capacidad de retener las frases y de saber en qué momento decirla; 
por eso es importante evaluar esta categoría. 
Categoría 5: La expresión: Los niños expresan a través de la fábula frases, 
pronuncian correctamente, y reconocen el momento para hacerlo, esta 
categoría de análisis es la más importante, ya que muestra el desarrollo exitoso 
de la habilidad de expresión oral. 
 
Para cada categoría anteriormente descrita se realiza una evaluación descriptiva, 
pero además se ubica a los estudiantes dentro de la escala de valoración, descrita 
en el decreto 1290 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional; para la 
calificación de este proyecto se utiliza tres niveles de desempeño. 
 
DESEMPEÑO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO 
ALTO 
Categoría 1: La motivación El ritmo de trabajo es sobresaliente, y 
cumple con las actividades propuestas 
por el docente. 
Categoría 2: El vocabulario El estudiante pronuncia y conoce 
sobresalientemente el vocabulario 
necesario para representar las fábulas. 
Categoría 3: El gesto, el 
movimiento y el mimo 
Los movimientos corporales del 
estudiante le permiten representar 
efectivamente el vocabulario aprendido. 
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Categoría 4: La memorización El estudiante memoriza con facilidad las 
frases y reconoce el momento indicado 
para pronunciarlas. 
Categoría 5: La expresión 
(producción) 
Representa sobresalientemente las 
fábulas recomendadas para el proceso 
DESEMPEÑO 
BÁSICO 
Categoría 1: La motivación El ritmo de trabajo es aceptable y 
alcanza a realizar con las actividades 
propuestas por el docente. 
Categoría 2: El vocabulario El estudiante pronuncia con dificultad el 
vocabulario  y necesita ayuda con éste 
para representar las fábulas. 
Categoría 3: El gesto, el 
movimiento y el mimo 
Los movimientos corporales del 
estudiante le permiten con cierta 
dificultad representar el vocabulario 
dado. 
Categoría 4: La memorización El estudiante memoriza con cierta 
dificultad las frases y el momento 
indicado para pronunciarlas. 
Categoría 5: La expresión 
(producción) 
El estudiante representa las fábulas 
recomendadas para el proceso. 
DESEMPEÑO 
BAJO 
Categoría 1: La motivación El ritmo de trabajo es inconstante y no 
realiza las actividades propuestas por el 
docente. 
Categoría 2: El vocabulario El estudiante no pronuncia ni conoce el 




Categoría 3: El gesto, el 
movimiento y el mimo 
Los movimientos corporales del 
estudiante no le permiten representar el 
vocabulario dado. 
Categoría 4: La memorización El estudiante no memoriza las frases ni 
reconoce el momento indicado para 
pronunciar. 
Categoría 5: La expresión 
(producción) 
El estudiante no representa las fábulas 
recomendadas para el proceso. 
 
Para situar al estudiante en uno de los tres desempeños, se creó una escala de 
valores, cada estudiante recibe una nota que facilita la ubicación del mismo en los 
desempeños. 
DESEMPEÑO NOTA 
Bajo Entre 1 y 2.9 
Básico Entre 3 y 3.9 










9 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 Evaluación de la acción: 
 
El análisis de resultados contiene la información encontrada durante el desarrollo 
del proyecto. Esta información fue analizada de modo que guiaran al alcance de 
los objetivos planteados. 
Inicialmente, se realizará el análisis de cada aplicación implementada en la fase 
de intervención, estos análisis se presentan seguidos de los respectivos cuadros 
que dan cuenta de las notas que dan paso a los desempeño obtenidos por los 
estudiantes durante las intervenciones. 
Los diarios de campo fueron los registros de observación escogidos para dar 
cuenta del proceso de los estudiantes en clase de FLE. Estos registros se ajustan 
a los objetivos de análisis del docente-investigador y da muestra del proceso en el 
desarrollo de las actividades de los estudiantes. 
Como se describe en el diario de campo correspondiente a la primera aplicación 
(ANEXO C), las actividades planeadas por los docentes-investigadores en los 
planes de clase para la intervención fueron aplicadas. 
A continuación de la descripción del desarrollo de las actividades, se encuentran 
los cuadros de evaluación donde a partir de las categorías de análisis se describe 
el proceso de cada estudiante. 
Cada categoría de análisis tiene unos criterios de evaluación, a partir del alcance 






9.1.1 Primera aplicación 
Categoría 1 La motivación: se definieron dos criterios de evaluación que 
permitieron medir la motivación de los estudiantes, la primera de ellas es el ritmo 
de trabajo demostrado en el interés por realizar las actividades y la segunda, el 
cumplimiento de ellas, a continuación se describe el desarrollo del proceso de 
cada uno de los estudiantes: 
 
Valery Arenas: su nota es de 3, lo que la ubica en un desempeño básico, es muy 
pasiva, termina sus actividades  generalmente con éxito, sin embargo se demora 
mucho.   
Julián Gallego: su nota es de 2,5 lo que lo ubica en un desempeño bajo, tiene 
muchos problemas comportamentales, casi nunca termina los trabajos ni las 
actividades. 
Caterine Gómez: su nota es de 3,8 lo que la ubica en un básico, necesita 















Christopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
generalmente termina primero que los demás, es muy listo y necesita retos más 
grandes, su desempeño en clase siempre es bueno. 
Javier Chasoy: su nota es de  3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
muestra interés en todas las actividades, las realiza con gusto; aunque en 
ocasiones no atiende las instrucciones, por lo que no alcanza los logros 
esperados. 
Nicol Niño: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, realiza con 
gusto y habilidad los trabajos, sigue instrucciones y alcanza los logros esperados 
con las actividades. 
Daniela Rueda: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, está 
siempre interesada en la realización de todas las actividades, muestra cierta 
facilidad en el desarrollo de las mismas, sigue indicaciones y acepta 
recomendaciones. 
Sharick Yela: su nota es de 2,9  lo que la ubica en un desempeño bajo, no atiende 
las instrucciones, por lo que generalmente erra en la realización de las 
actividades, esto le impide alcanzar satisfactoriamente lo logros propuestos. 
De acuerdo a la gráfica, se puede evidenciar que el desempeño en promedio es  
básico, las actividades se llevan a cabo pero no con el interés que merecen, esto 
impide que los objetivos se cumplan plenamente, sin embargo la mayoría termina 
las actividades con éxito. 
Categoría 2 El vocabulario: Se definieron dos criterios de evaluación en esta 
categoría, el primer criterio es la pronunciación, tanto del vocabulario como de las 
frases que debían expresar, y el segundo criterio es conocer el vocabulario que le 
permitía representar la fábula, a continuación se describe el desarrollo del proceso 




Valery Arenas: su nota es 3 de  lo que la ubica en un desempeño básico, realizó 
los ejercicios muy bien, sin embargo en la evidencia de audio no lo mostró. 
Julián Gallego: su nota es de 2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, tiene 
problemas de concentración, esto impide que aprenda el vocabulario y el 
parlamento a expresar. 
Caterine Gómez: su nota es de  3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
durante las actividades previas mostró cierta facilidad, sin embargo aún tiene 
problemas de pronunciación y requiere de ayuda. 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
reconoce el vocabulario fácilmente y lo pronuncia correctamente, le gustan las 
actividades. 
Javier Chasoy: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
muestra facilidad con la pronunciación del vocabulario, trata de dar significado al 
vocabulario traduciéndolo al español, no es el objetivo, pero demuestra su proceso 














Nicol Niño: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, durante las 
actividades de vocabulario mostró dificultades en la pronunciación del parlamento, 
aunque después de varios ejercicios mejoró la pronunciación, su proceso con la 
significación del vocabulario es muy lento.  
Daniela Rueda: su nota es de 3,4 lo que lo ubica en un desempeño básico, se le 
facilitó la pronunciación y aprehensión  del vocabulario durante las actividades 
previas a la representación, sin embargo no lo demostró en la representación. 
Sharick Yela: su nota es de 2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, presenta 
muchas dificultades en su proceso escolar, y no es diferente en clase de francés, 
no reconoce el vocabulario, tiene dificultades en la pronunciación, se espera que 
con las demás actividades mejorara su proceso. 
En las actividades de vocabulario, se relacionaba la imagen con las palabras, el 
desempeño en este tipo de actividades en promedio fue básico, evidencia la 
habilidad de relacionar las palabras desconocidas con la imagen, esto permitirá 
que la próxima vez que escuche el vocabulario aprendido, el estudiante realice 
una  imagen mental y reconozca la palabra más fácilmente. 
Sin embargo les cuesta mucho memorizar las frases completas, cuando deben 
repetirlas, se evidencia las habilidades en la reproducción de la pronunciación, 
pero cuando deben hacerlo ellos mismos no lo consiguen, es necesario realizar 
más ejercios. 
Categoría 3 Gesto, movimiento, mimo: Se definió un criterio de evaluación para 
esta categoría, que el estudiante asocie lo que dice con sus movimientos 





Valery Arenas: su nota es de 2 lo que la ubica en un desempeño bajo, no 
transmite mucho con sus movimientos, es muy quieta, no representa eficazmente 
la fábula. 
Julián Gallego: su nota es de 2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, es muy 
inquieto, sin embargo no la usa para interpretar la fábula, por el contrario es un 
distractor muy fuerte que impide el desarrollo de las actividades. 
Caterine Gómez: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, es un 
poco tímida frente a la cámara, sin embargo, durante el proceso mostró buena 
disposición corporal y trata de transmitirlo con sus movimientos. 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, es 
muy activo, significa mucho con sus movimientos corporales y lo muestra en la 
evidencia fílmica. 
Javier Chasoy: su nota es de 3,2 lo que lo ubica en un desempeño básico, sus 
movimientos corporales facilitan la dramatización de la fábula, aunque necesita 
ayuda para recordar los movimientos que debe realizar, tanto en las actividades 














Nicol Niño: su nota es de  3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, intenta 
realizar movimientos corporales que representen lo que dice, sin embargo no lo 
consigue del todo, con el desarrollo de más actividades mejorará este aspecto.  
Daniela Rueda: su nota es de  3,6 lo que lo ubica en un desempeño básico, realizó 
los ejercicios con cierta facilidad, sin embargo en la grabación, al parecer se sintió 
intimidada con la cámara y no se desenvolvió igual, sin embargo su proceso es 
bueno y mejorara con el desarrollo de más actividades. 
Sharick Yela: su nota es de 2,9 lo que lo ubica en un desempeño bajo, no 
responde a las actividades propuestas, intenta manifestar lo que sabe a través de 
sus movimientos corporales, aunque necesita muchos ejercicios para mejorar sus 
habilidades corporales. 
Como se demuestra en la gráfica y como se esperaba, los niños representan 
mejor sus conocimientos a través del cuerpo, aunque varios niños, como Sharick, 
no responden a las actividades y les cuesta desenvolverse con los ejercicios, no 
es común que se realicen este tipo de actividades, es probable que con el 
desarrollo de más actividades de este tipo, los niños consigan alcanzar los logros 
esperados para esta caegoría 
Categoría 4 Memorización: Se definieron dos criterios, la memorización de las 
frases a expresar y reconocer el momento indicado para intervenir en la 
dramatización, a continuación se describe el desarrollo del proceso de cada uno 




Valery Arenas: su nota es de  2,5 lo que la ubica en un desempeño bajo, realizó 
las actividades previas a la representación, sin embargo no fueron suficientes para 
que memorizara el parlamento. 
Julián Gallego: su nota es de 2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, no 
memorizó nada del parlamento, y aunque se le ayudaba diciéndole las frases, no 
las repetía, y eso no permitió la representación de la fábula.  
Caterine Gómez: su nota es de 2,9  lo que lo ubica en un desempeño bajo, 
necesita ayuda para recordar lo que debe decir, no reconoce el momento para 
decirlo, es probable que necesite más ejercicios previos. 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, no 
tuvo problemas con el parlamento, lo pronuncia bien y reconoce el momento para 
hacerlo. 
Javier Chasoy: su nota es de 3,2 lo que lo ubica en un desempeño básico: no 
alcanzó los logros necesarios para memorizar el parlamento, aunque reconocía el 















Nicol Niño: su nota es de  3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, reconoce 
el momento en que debe decir el parlamento, a pesar de tener dificultades con la 
memorización del parlamento, su proceso muestra interés por mejorar. 
Daniela Rueda: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico,  durante 
el proceso se evidencian las habilidades para expresarse, necesita más 
actividades que desarrollen más estas habilidades. 
Sharick Yela: su nota es de 2 lo que la ubica en un desempeño bajo, requiere de 
acompañamiento del docente para avanzar en su proceso, a su vez la realización 
de ejercicios mejorara sus habilidades para representar mejor las próximas 
fábulas. 
En esta categoría se evidencia los problemas de retención de las frases que 
deben expresar en la representación, a pesar de ser frases muy cortas, no lo 
consiguen, es necesario seguir trabajando para mejorar el desarrollo de esta 
categoría, que favorecerá la representación y llevará al niño a mejorar su habilidad 
de expresión oral 
Categoría 5 Expresión (Producción): En esta categoría se tiene en cuenta el 
desarrollo en la representación de la fábula, a continuación se describe el 




Valery Arenas: su nota es de 2,5 lo que la ubica en un desempeño bajo, mostraba 
avances en el desarrollo de las mismas, sin embargo en la representación no dijo 
nada. 
Julián Gallego: su nota es de 2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, su nivel de 
producción fue muy pobre, no terminó ninguna de las actividades previas y por lo 
tanto no hubo  una dramatización como tal. 
Caterine Gómez: su nota es de 3,7 lo que la ubica en un desempeño básico, su 
proceso previo a la dramatización fue bueno sin embargo en la grabación no lo 
demostró 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
durante la grabación se desenvolvió bien, su proceso previo a la grabación dio 
frutos y los demostró en la grabación. 
Javier Chasoy: su nota es de 3,2 lo que lo ubica en un desempeño básico, su 
desarrollo de las actividades es buena, sin embargo no alcanza los logros que le 














Nicol Niño: su nota es de 3,4 lo que la ubica en un desempeño básico, se 
desarrolla muy bien en clase y en las actividades mostró progreso, aunque 
necesita esforzarse un poco más para ser más efectiva en las representaciones. 
Daniela Rueda: su nota es de 3,3 lo que la ubica en un desempeño básico, 
durante el proceso se evidencian las habilidades para expresarse, necesita más 
actividades que desarrollen más estas habilidades. 
Sharick Yela: su nota es de 2 lo que la ubica en un desempeño bajo, requiere de 
acompañamiento del docente para avanzar en su proceso, a su vez la realización 
de ejercicios mejorara sus habilidades para representar mejor las próximas 
fábulas. 
En esta categoría se evidencia un desempeño básico en general, las 
representaciones muestran resultados buenos, sin embargo hay que anotar que 
no se realizó la aplicación con todos los niños debido a que esta población es muy 
intermitente, no se presentan todos los días, esto no permite que el proceso sea 
continuo con todos los estudiantes. 
9.1.2 Segunda aplicación 
Como se describe en el diario de campo (ver Anexo F) correspondiente a la 
segunda aplicación, las actividades planeadas por los docentes-investigadores en 
los planes de clase para la intervención fueron aplicadas. 
A continuación de la descripción del desarrollo de las actividades, se encuentran 
los cuadros de evaluación donde a partir de las categorías de análisis se describe 
el proceso de cada estudiante. 
A continuación se describe el desempeño por categoría  de cada uno de los 




Categoría 1 La motivación:  
 
Luisa Quintero: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, es una niña 
muy activa en clase, siempre desea trabajar en las actividades y en algunas 
ocasiones ayuda a los que presentan dificultades. 
Duimar González: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
tiene algunos problemas de atención, realiza las actividades, pero se distrae con 
facilidad y esto le impide concentrarse. 
Cristopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
realiza muy bien las actividades, ayuda a las compañeras de al lado si no han 
terminado, es muy colaborador 
Caterine Gómez: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, es muy 
aplicada y cumple con todas las tareas asignadas, es muy responsable y se nota 
en su proceso 
Leonardo Daza: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto es un 





















































































































Nicolas Castro: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, es muy 
listo, siempre realiza las actividades con cuidado y esmero 
Nicol Niño: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, siempre 
participa en clase y realiza las actividades con esmero 
Valentina Suarez: su nota es de 2,8  lo que la ubica en un desempeño bajo, 
presenta dificultad para realizar las actividades, se demora mucho y generalmente 
no termina. 
Sharick  Yela: su nota es de 2,5 lo que la ubica en un desempeño bajo, le gustan 
las actividades que se sugieren y las realiza, sin embargo no sigue instrucciones y 
ésto causa que realice mal la mayoría de ellas. 
Daniela Rueda: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto,  siempre 
está atenta a las instrucciones dadas, cumple efectivamente con las actividades y 
los ejercicios propuestos. 
Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, realiza las 
actividades con esmero, participa siempre y cuando uno se lo pida; es muy 
receptivo 
Sebastian Gómez: su nota es de 2,5 lo que lo ubica en un desempeño bajo, se 
esfuerza por realizar las actividades, sin embargo no sigue instrucciones, esto le 
impide alcanzar con éxito los objetivos de cada actividad. 
En esta aplicación, las actividades fueron de mayor agrado para los niños, la 
fábula era reconocida por ellos y se evidenció interés por realizar las tareas, la 
profesora titular, quien siempre está presente en el desarrollo de la clase, realiza 
comentarios que aluden al comportamiento de ellos en las clases y la enseñanza 
de la fábula, los niños se muestran receptivos a estos comentarios y muchas 
veces relacionan hecho reales con lo aprendido a través del texto, es el caso de 
Christopher, que llamó la atención de un compañero por no ayudar a los demás en 
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sus tareas, esto evidencia cambios comportamentales, las moralejas influyen  en 
la transformación de su pensamiento y de su forma de actuar. 
 
Categoría 2 El vocabulario:  
 
Luisa Quintero: su nota es de 3,2 lo que la ubica en un desempeño básico, 
pronunció bien las frases que debía decir, aunque necesita ayuda para reconocer 
algunas palabras. 
Duimar González: su nota es de 3,2 lo que lo ubica en un desempeño básico, no 
reconoce aún algunas palabras pero significa con el cuerpo varias de las que 
conoce 
Cristopher Belalcazar: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, es 
muy creativo, aunque la mayoría de las veces traduce, él entiende el vocabulario, 
en las actividades de vocabulario siempre sobresalía. 
Caterine Gómez: su nota es de 3,8 lo que la ubica en un desempeño básico, es 
timida y le cuesta un poco expresarse con el cuerpo, entiende el vocabulario, 
























































































































Leonardo Daza: su nota es de  4 lo que lo ubica en un desempeño alto, siempre 
está muy atento a las clases y a las actividades, se le facilita significar 
corporalmente las palabras y conoce bien el vocabulario 
Nicolas Castro: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño es alto, conoce 
bien el vocabulario y las frases de que debe decir, reconoce las palabras y las 
asocia con las imágenes, se le facilitan mucho las actividades 
Nicol Niño: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, conoce el 
vocabulario de la fábula y pronuncia correctamente, sin embargo no lo demuestra 
mucho en la grabación 
Valentina Suarez: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, 
presentó dificultades para aprenderse el dialogo, así que necesito de bastante 
ayuda en la representación. 
Sharick  Yela: su nota es de 2,5 lo que la ubica en un desempeño bajo, no 
reconoce todo el vocabulario, se le dificulta la pronunciación, y se le dificulta 
concentrase para realizar las actividades. 
Daniela Rueda: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, siempre 
está interesada en las actividades, por esto conoce el vocabulario y pronuncia 
correctamente. 
Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, Javier 
pronuncia bien el vocabulario aprendido, conoce el dialogo, sin embargo por su 
timidez no logra expresarlo muy bien. 
Sebastian Gómez: su nota es de 2,8  lo que lo ubica en un desempeño bajo, le 
cuesta mucho realizar las actividades corporales, debido a su timidez no se 




En esta categoría se  evidencia un desempeño alto, muestra un mejoramiento en 
la adquisición del vocabulario y en la pronunciación del mismo, sin embargo se 
debe resaltar el caso de Sharick y de Sebastián que presenta muchas dificultades 
en la aprehensión de las frases y del vocabulario en general. 




Luisa Quintero: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, es muy 
inquieta, así que responde muy bien a la dramatización corporal de la 
representación y de las actividades previas. 
Duimar González: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, es muy 
activo y se pude notar en los movimientos que realiza, le gustó mucho interpretar 
al león.  
Cristopher Belalcazar: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
sobresale por su creatividad con los movimientos, otros niños imitaron la forma en 

















































































































 Gesto, movimiento y mimo 




Caterine Gómez: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, le cuesta 
un poco mover su cuerpo, pero cuando lo hace es muy asertiva. 
Leonardo Daza: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, para él 
es muy fácil expresarse mediante el cuerpo, conoce bien el vocabulario y lo 
expresa a través de sus movimientos 
Nicolas Castro: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, gracias a 
que maneja bien el vocabulario y las frases, busca diferentes manera de significar 
lo que dice, a través del cuerpo transmite lo que sabe. 
Nicol Niño: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, es muy 
expresiva, inquieta y curiosa, sin embargo en la representación no se 
desenvuelve, puede ser que la cámara la retraiga un poco. 
Valentina Suarez: su nota es de 2,8  lo que la ubica en un desempeño bajo, es 
muy timida y se distrae facilmente,  ésto le impide representar la fábula 
Sharick  Yela: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, cuando se 
realizó las actividades previas, mostró interés e logró dramatizar, sin embargo en 
la representación no mostró mucho de ello. 
Daniela Rueda: su nota es de 3,7 lo que la ubica en un desempeño básico, es algo 
tímida, lo que le impide un poco dramatizar de una manera cómoda frente a la 
cámara, sin embargo lo hizo bien. 
Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, es un poco 
tímido, pero se esfuerza mucho por hacer bien la representación, vence su timidez 
y se expresa bien  
Sebastian Gómez: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, le 
cuesta mucho realizar las actividades corporales, debido a su timidez no se 




Gracias al reconocimiento de la fábula, se facilitó el desarrollo de esta categoría, 
los niños se vieron incluidos en las actividades, los sonidos que realizaban 
imitaban los sonidos de los animales, se evidenció un gran progreso con respecto 
a la primera intervención. Es posible que en la evidencia fílmica no se muestre un 
verdadero avance, pero se debe aclarar que el objetivo no es crear actores ni 
mucho menos es objeto del profesor enseñar teatro, el objeto es crear espacios 
culturales que les permita a los alumnos adquirir el francés a partir de situaciones 
en contexto. 
Categoría 4 Memorización:  
 
 
Luisa Quintero: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, no se 
aprendió muy bien las frases, necesita un poco de ayuda, aunque sí reconoce el 
momento en que debe decir las frases, solo que no se acuerda  que frase usar. 
Duimar González: su nota es de 3 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
recordó las frases que tenía que decir, aunque no las dice muy bien, necesita 

















































































































 Gesto, movimiento y mimo 




Cristopher Belalcazar: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
conoce muy bien el vocabulario y la fábula, así que las frases que tuvo que decir 
fueron representadas perfectamente 
Caterine Gómez: su nota es de 4,2  lo que la ubica en un desempeño alto, aunque 
es muy timida representó muy bien, sabía el momento indicado para decir las 
frases y así lo hizo 
Leonardo Daza: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
comprendió muy bien la fábula, esto facilitó la representación de la misma, 
memorizó las frases y las dijo en el momento indicado 
Nicolas Castro: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, se le facilitó 
mucho representar la fábula, expresó las frases que le correspondían en el 
momento que indicaba 
Nicol Niño: su nota es de 4  lo que lo ubica en un desempeño alto, siempre estuvo 
activa en la realización de las actividades, memorizó el dialogo, y aunque la 
cámara la intimida, lo hizo muy bien. 
Valentina Suarez: su nota es de 3,2 lo que la ubica en un desempeño básico, 
presentó dificultades para aprenderse el dialogo, así que necesito de bastante 
ayuda en la representación, necesita mucha ayuda en todo el proceso 
Sharick  Yela: su nota es de 2,5  lo que la ubica en un desempeño bajo,  presenta 
muchas deficiencias en recordar vocabulario, de hecho es una de las niñas que 
tiene dificultad en reconocer los colores en su lengua materna, por lo que su 
proceso es lento y necesitó ayuda con el dialogo que debía aprenderse 
Daniela Rueda: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, memoriza 
fácilmente, durante las actividades previas, mostró facilidad en la significación del 
vocabulario y de las frases. 
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Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, con la 
realización de las actividades, memorizo bien las frases, sin embargo cuando nota 
la presencia de la cámara se intimida 
Sebastian Gómez: su nota es de 2,5 lo que lo ubica en un desempeño bajo, 
necesita de bastante ayuda para repetir el diálogo, lo que muestra sus falencias en 
expresión oral, tanto en francés como en su lengua materna. 
En esta categoría también se evidencia un progreso con respecto a la primera 
intervención, a diferencia de la primera intervención se hizo énfasis en la 
representación del vocabulario y de los verbos que luego le permitirían recordar 
las frases completas, aunque en el caso de Sharick , Sebastián y Valentina se 
consiguieron avances, no les alcanzo para lograr un mejor desempeño sin 
embargo se evidencia progreso en Sebastián, Valentina presenta dificultades en 
esta categoría pero muestra progreso en otras, caso contrario de Sharick que no 
muestra avances en la memorización del parlamento. 

























































































































Luisa Quintero: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, produce 
con sus movimientos corporales, reconoce la fábula y los momentos en que debe 
actuar, muestra interés en la representación. 
Duimar González: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
corporalmente transmite muchos significados, necesita más énfasis en la 
memorización de las frases. 
Cristopher Belalcazar: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto, se 
expresa muy bien en español, y su expresión oral en francés es sobresaliente 
Caterine Gómez: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, logra 
vencer su timidez y se expresa muy bien, corporal y oralmente. 
Leonardo Daza: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, es muy 
buen estudiante, se le facilita realizar las actividades, reconocer los conceptos 
aprendidos por lo que su proceso es muy bueno 
Nicolás Castro: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, siempre ha 
sobresalido en clase por su comportamiento, su responsabilidad y su buen 
desempeño en clase 
Nicol Niño: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, durante el 
proceso se evidencia las capacidades que tiene para expresar las conocimientos 
que tiene 
Valentina Suarez: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, 
presenta algunas dificultades en la representación de la fábula, sin embargo se 
han notado avances en su habilidad de expresión oral. 
Sharick  Yela: su nota es de 3 lo que la ubica en un desempeño básico, se le 
dificulta hablar en voz alta, sobre todo en frente de los compañeros, pronuncia 
bien las palabras que conoce, que son muy pocas 
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Daniela Rueda: su nota es de 4  lo que la ubica en un desempeño alto, se le 
facilita la pronunciación y le gustan mucho las frases que tuvo que aprenderse, por 
ello no le costó aprenderse el vocabulario 
Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño básico, a pesar 
de su timidez, Javier muestra avances en su expresión oral comparada al proceso 
desarrollado en clases. 
Sebastian Gómez: su nota es de 2,9 lo que la ubica en un desempeño bajo, no se 
evidencia adelanto en su habilidad de expresión oral, se espera que mejore su 
desempeño. 
En esta aplicación se evidencia el progreso de la mayoría de los niños en el 
desarrollo de cada competencia, los ejercicios fueron desarrollados en su totalidad 
y prueba de ello es la evidencia fílmica, la cual muestra avances en las habilidades 
de los estudiantes. 
9.1.3 Tercera aplicación 
Como se describe en el diario de campo (ver Anexo I) correspondiente a la 
segunda aplicación, las actividades planeadas por los docentes-investigadores en 
los planes de clase para la intervención fueron aplicadas. 
A continuación de la descripción del desarrollo de las actividades, se encuentran 
los cuadros de evaluación donde a partir de las categorías de análisis se describe 
el proceso de cada estudiante. 
A continuación se describe el desempeño por categoría de cada uno de los 






Categoría 1 La motivación:  
 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
siempre está dispuesto a trabajar, realiza las actividades con gusto, sigue 
indicaciones, en las representaciones siempre está atento a ayudar a su 
compañero si olvida algo, su proceso es muy bueno. 
Miguel Ángel Castillo: su nota es de 3,9 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
no había participado en otras representaciones ya que no asistió cuando se 
realizaron, sin embargo cabe anotar que en otras clases siempre realiza las 
actividades aunque ocasionalmente le cuesta seguir indicaciones, 
Leonardo Daza: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, es muy 
responsable con sus deberes, siempre realiza las actividades con empeño y gusto, 
por lo que demuestra su interés por aprender. 
Nicolás Castro: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño básico, realiza 
siempre sus actividades con interés y se esfuerza por que su trabajo sea meritorio, 







































































































































Nicol Niño: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, le interesan 
mucho las actividades en francés, su actitud es buena y también tiene aptitudes, lo 
que se evidencia en su proceso.  
Daniela Rueda: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, tiene 
buena actitud para realizar las actividades, así como también muestra aptitudes 
para el francés. 
Ashley Caterine: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, es muy 
responsable con sus trabajos y tareas, las realiza con gusto y se esfuerza por 
hacerlo lo mejor posible. 
Luisa Quintero: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño básico, 
generalmente realiza las actividades, sin embargo en ocasiones no espera las 
instrucciones y se equivoca, luego lo corrige, lo que le permite avanzar en su 
proceso de adquisición del francés.  
José David Pérez: su nota es de 3,8  lo que lo ubica en un desempeño básico, es 
un niño nuevo,  realiza las actividades, muestra gusto por realizarlas y le interesa 
el aprendizaje del francés. 
Valentina Suárez: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, le 
cuesta seguir instrucciones y debido a eso ocasionalmente no alcanza lo logros 
propuestos debido a que no finaliza las actividades 
Julián Gallego: su nota es de 2,9 lo que lo ubica en un desempeño bajo, 
generalmente no realiza las actividades completas, y su comportamiento impide 
un avance rápido de su proceso.  
Valery Arenas: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, realiza con 
mucho esmero sus actividades, su comportamiento favorece la realización de las 
mismas y a su vez que alcance los objetivos de cada tarea. 
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Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, realiza 
todas las actividades con esmero, sigue instrucciones y alcanza los logros 
esperados con las mismas. 
Sebastián Gómez: su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
realiza las actividades, algunas veces requiere atención ya que no sigue las 
instrucciones pero en general alcanza los objetivos de las actividades. 
Analizando el cuadro anterior, se debe anotar que la mayoría de los estudiantes 
tienen un desempeño alto en esta categoría, la realización de las actividades  
fueron de interés para los niños, se llevaron a cabo en el tiempo asignado y el 
texto escogido para la última aplicación llamó la atención, y por esto el proceso se 
desarrollo efectivamente, a pesar de los buenos resultados cabe resaltar el bajo 
desempeño de Julián, quien no muestra interés en la clase, prueba de ello es el 
bajo rendimiento en la realización de las tareas y en el mal comportamiento que 
presenta en clase, sin embargo en esta aplicación mostró avances con respecto a 
las anteriores intervenciones. 



































































































































Christopher Belalcazar: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
su buena actitud frente a las actividades previas, permite que la adquisición del 
parlamento y del vocabulario sea natural y espontánea. 
Miguel Ángel Castillo: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
refleja a partir de las actividades facilidad para comprender los textos, además del 
vocabulario, también se le facilita la pronunciación 
Leonardo Daza: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, participa 
eficazmente en todas las actividades, esto facilita la pronunciación y la adquisición 
del vocabulario. 
Nicolás Castro: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, tiene 
habilidades para pronunciar y para realizar las actividades que luego le permitieron 
el buen desarrollo en la representación. 
Nicol Niño: su nota es de 4,1 lo que la ubica en un desempeño alto, durante las 
actividades previas, mostró facilidad en el reconocimiento y pronunciación del 
vocabulario, de las frases y del texto en general. 
Daniela Rueda: su nota es de 4,1 lo que la ubica en un desempeño alto, tiene 
habilidades para reconocer el vocabulario, las frases y el texto, además se debe 
reconocer su aptitud para pronunciar. 
Ashley Caterine: su nota es de 4,1 lo que la ubica en un desempeño alto, durante 
las actividades mostró algunas dificultades, luego de repetir algunos de los 
ejercicios mejoró. 
Luisa Quintero: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, mostró 
aptitudes en la pronunciación y en la representación del vocabulario,  a su vez en 
la  adquisición del francés 
José David Pérez: su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
durante las actividades previas mostró avances en la aprehensión del vocabulario 
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y de las frases, sin embargo en la grabación mostró dificultades con la 
pronunciación. 
Valentina Suárez: su nota es de 3,7  lo que la ubica en un desempeño básico, 
aunque la pronunciación no le trae muchos problemas, no reconoce las palabras 
suficientemente para expresarse. 
Julián Gallego: su nota es de 3 lo que lo ubica en un desempeño básico, como no 
realiza completas las actividades previas, no reconoce bien el vocabulario, su 
pronunciación también requiere de repeticiones extra para conseguir la 
aprehensión del texto. 
Valery Arenas: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, muestra 
facilidad en la pronunciación de las palabras y reconoce las palabras a partir de la 
asociación con las imágenes, esto evidencia la aprehensión del texto. 
Javier Chasoy: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, durante 
las actividades previas mostró habilidad en la pronunciación de las palabras, 
reconoce lo que está diciendo y esto favorece la aprehensión del vocabulario. 
Sebastián Gómez: su nota es de 3,2 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
aunque se le dificulta la expresión oral, con el desarrollo de las actividades mostró 
avance en su progreso, en su pronunciación y en el reconocimiento de las 
palabras, y frases. 
Durante el desarrollo de las actividades se evidenció el progreso en la adquisición 
del vocabulario, las asociaciones entre las palabras y las imágenes desarrollaron 
su habilidad de comprensión del vocabulario, varios niños que presentaron 
dificultades, han ido progresando con la realización de los ejercicios, además  se 
evidencia la recordación del vocabulario aprendido, ya que en esta aplicación se 




Categoría 3 Gesto, movimiento, mimo: 
 
Christopher Belalcazar: su nota es de 3,9 lo que lo ubica en un desempeño básico,  
realiza muy bien los movimientos durante las actividades previas, sin embargo 
durante la filmación no lo muestra mucho. 
Miguel Ángel Castillo: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, es un 
poco tímido, sin embargo realiza muy bien las actividades y transmite su 
capacidad de comprensión del texto con sus movimientos corporales. 
Leonardo Daza su nota es de 3,8 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
durante la representación tuvo algunos problemas con la memorización de las 
frases, con la ayuda de la profesora lo logró con un nivel alto de efectividad. 
Nicolás Castro: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, se intimida 
un poco con la cámara, es por esto que en la filmación muestra algunas 
dificultades, sin embargo durante el proceso se evidencia la facilidad para 


































































































































Nicol Niño: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, frente a la 
cámara no demuestra muchas aptitudes que posee, pero en el proceso se puede 
ver que trata usar su cuerpo como medio para transmitir sus conocimientos. 
Daniela Rueda: su nota es de 4 lo que la ubica en un desempeño alto, la cámara 
llega a intimidarla un poco pero su proceso en la significación del vocabulario a 
través del cuerpo muestra aptitudes para la adquisición del francés 
Ashley Caterine Gómez: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño 
básico, necesitó algo de ayuda con los diálogos, sin embargo cuando se le dice la 
primer palabra, ella reconoce la frase y la dice, esto demuestra que reconoce el 
parlamento 
Luisa Quintero: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño básico, Luisa 
necesitó ayuda con los diálogos, sin embargo al escuchar la primera palabra, 
reconocía la frase y la decía naturalmente. 
José David Pérez: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, durante 
la grabación muestra la habilidad que tiene para expresar corporalmente lo que 
dice, es una aptitud que posee 
Valentina Suárez: su nota es de 3,2 lo que la ubica en un desempeño básico, le 
cuesta un poco asociar sus movimientos corporales con las frases que expresa, 
sin embargo lo logra ocasionalmente. 
Julián Gallego: su su nota es de 3 lo que lo ubica en un desempeño básico, es 
muy inquieto en clase, sin embargo no demuestra a través de sus movimientos 
corporales una asociación con el vocabulario, necesita de acompañamiento 
constante para realizar las tareas.  
Valery Arenas: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, a pesar 
de su timidez se nota el interés por tratar de representar con su cuerpo las frases 
que dice, se exige a sí misma para hacerlo. 
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Javier Chasoy: su nota es de 4 lo que lo ubica en un desempeño alto, tiene 
habilidad para representar con su cuerpo lo que dice, esto porque gracias a las 
actividades, entiende lo que dice 
Sebastián Gómez: su nota es de 3,6  lo que lo ubica en un desempeño básico, es 
muy tímido, sin embargo mostró en esta representación los avances que ha 
obtenido, representaba con sus movimientos lo que decía. 
El desempeño de los estudiantes en esta categoría es alto, a partir de representar 
el vocabulario, los niños recuerdan fácilmente las palabras y a su vez las frases 
que debían decir en la representación, el progreso en cada uno de los niños es 
importante, aunque el progreso es lento, es necesario anotar que la 
implementación de este tipo de ejercicios involucra más al estudiante en su 
proceso de adquisición, la atención es más centrada y los procesos de 
comprensión son más efectivos. 
Categoría 4 Memorización:  
 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4,4 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
se le facilita comprender y memorizar el parlamento, realiza asociaciones que le 


































































































































Miguel Ángel Castillo: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
muestra muchas habilidades, entre ellas la de memorizar muy bien el parlamento, 
su pronunciación y el momento indicado para hacerlo. 
Leonardo Daza: su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
durante la representación tuvo algunos problemas con la memorización de las 
frases, con la ayuda de la profesora lo logró con un nivel alto de efectividad.  
Nicolás Castro: su nota es de 3,6 lo que lo ubica en un desempeño básico, se 
intimida un poco con la cámara, es por esto que en la filmación muestra algunas 
dificultades, sin embargo durante el proceso se evidencia la facilidad para 
expresar las frases. 
Nicol Niño: su nota es de 3,8 lo que la ubica en un desempeño básico, durante la 
representación necesitó un  poco de ayuda, sin embargo se evidencia 
conocimiento de las frases. 
Daniela Rueda: su nota es de 3,6 lo que la ubica en un desempeño básico, frente 
a la cámara se intimida, pero con algo de ayuda expresa las frases  en el 
momento indicado, el cual reconoce. 
Ashley Caterine: su nota es de 3,6 lo que la ubica en un desempeño básico, 
necesitó algo de ayuda con los diálogos, sin embargo cuando se le dice la primera 
palabra, ella reconoce la frase y la dice, esto demuestra que reconoce el 
parlamento 
Luisa Quintero: su nota es de 3,7 lo que la ubica en un desempeño básico, 
necesitó ayuda con los diálogos, sin embargo al escuchar la primera palabra, 
reconocía la frase y la decía naturalmente. 
José David Pérez: su nota es de 3,8 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
necesitó ayuda para expresar las frases correspondientes a su papel, reconoce el 
momento de intervenir, eso indica que maneja el texto. 
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Valentina Suárez: su nota es de 3,5 lo que la ubica en un desempeño básico, al no 
reconocer bien el vocabulario, se le dificulta memorizar lo que debe decir, aunque 
reconoce el momento en el texto donde debe intervenir 
Julián Gallego: su nota es de 3 lo que lo ubica en un desempeño básico, tiene 
dificultades para recordar las frases que debe decir, sin embargo reconoce el 
momento en el que tiene que intervenir, su progreso es lento pero es evidente que 
existe. 
Valery Arenas: su nota es de 3,6  lo que la ubica en un desempeño básico, 
necesita ayuda para recordar las frases que debe decir, aún así demuestra el 
conocimiento de la historia reconociendo el momento en el que tiene que 
intervenir. 
Javier Chasoy su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico, se le 
dificulta recordar de inmediato lo que debía decir, con un poco de ayuda de la 
profesora recordaba y lo decía seguro. 
Sebastián Gómez: su nota es de 3,4  lo que lo ubica en un desempeño básico, los 
avances en su desempeño en la realización de las actividades es evidente, 
necesitó ayuda pero lo hizo bien. 
Durante esta aplicación los niños necesitaron mucha ayuda por parte del docente 
para reproducir las frases, se puede evidenciar en la grabación, a pesar de eso la 
mayoría de los niños obtuvieron un desempeño básico y se debe al desarrollo 
durante todo el proceso, los niños reconocen las frases cuando las escuchan, 






Categoría 5 Expresión (Producción):  
 
Christopher Belalcazar: su nota es de 4,6 lo que lo ubica en un desempeño alto, 
su expresión oral sobresale en su curso, tiene muchas habilidades que permiten 
su buen desempeño. 
Miguel Ángel Castillo: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, es 
un niño algo tímido, sin embargo sus habilidades son excelentes que se ven 
registradas en su representación. 
Leonardo Daza: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, durante 
el proceso siempre se evidenció la facilidad para el aprendizaje del francés, esto 
se evidencia en el desarrollo de todas las actividades. 
Nicolás Castro: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto, durante 
todas las sesiones mostró facilidad en la aprehensión de los contenidos. 
Nicol Niño: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, su proceso es 
muy bueno, se caracteriza por su participación y aprehensión de los temas, sin 


































































































































Daniela Rueda: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto, su 
proceso se destaca en el curso, su pronunciación es buena; aunque la evidencia 
no muestre muchas de las aptitudes que posee. 
Ashley Caterine: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño básico, su 
desempeño durante la representación fue buena, con un poco timidez pero 
demuestra habilidades que se deben seguir trabajando. 
Luisa Quintero: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño básico, Luisa 
es muy espontánea y aunque no lo demuestre mucho, su proceso muestra 
progresos con respecto a otras representaciones. 
José David Pérez: su nota es de 3,4 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
durante su proceso ha mostrado avances que caben resaltar, su dramatización es 
muestra de ello. 
Valentina Suárez: su nota es de 3,4 lo que lo ubica en un desempeño básico, 
necesita mucho acompañamiento para expresarse, sin embargo su desarrollo en 
esta representación  es mejor que en las otras. 
Julián Gallego: su nota es de 3,3 lo que lo ubica en un desempeño básico, a pesar 
de las dificultades que presenta, se evidencia avances en su progreso. 
Valery Arenas: su nota es de 3,6 lo que la ubica en un desempeño básico, 
demuestra avances en su progreso de adquisición del francés, su representación 
es muestra de ello. 
Javier Chasoy: su nota es de 4,1 lo que lo ubica en un desempeño alto, su 
desarrollo en clase, en las actividades y en la representación muestran que tiene 
habilidades que con esfuerzo puede desarrollar.  
Sebastián Gómez: su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico, su 
progreso es evidente, representa con más naturalidad y aunque le cuesta recordar 
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lo que debe  decir, reconoce el texto, la historia y se esfuerza por hacerlo lo mejor 
posible. 
Es de suma importancia resaltar el progreso de los estudiantes a través de la 
implementación de los talleres que luego llevaron a la representación de fábulas, 
Janine Courtillon9 plantea un encadenamiento lógico de operaciones de 
aprendizaje que sintetiza así: Comprensión-Representación- Memorización-
Producción; Courtillon afirma que: “estas operaciones no se encuentran separadas 
una de la otra, estas pueden estar ligadas: Se comprende y al mismo tiempo se 
corrige palabras o segmentos. A través de las acciones de re escuchar o de releer, 
se memorizan, también se puede repetir en voz baja o vocalizar para 
memorizarlos. Se adquiere así de una manera más consciente por lo menos,  un 
capital de frases que podrán ser utilizadas más tarde” pag.53 (traducción nuestra). 
Gracias a las actividades implementadas, la lectura y comprensión de las fábulas, 
los ejercicios de representación de vocabulario, las repeticiones de las frases y la 
representación como tal, ha creado en los estudiantes de transición 03 de I.E.D La 
Candelaria tienen una ventaja sobre otros, un capital de frases, de vocabulario que 
fue usado en un contexto y que por lo cual fue mejor interiorizado, capital del cual 
no se tiene evidencias pero que seguramente se verá reflejado en el proceso de 
aprendizaje del francés, la adquisición de otra lengua es un proceso que lleva 
tiempo, según las expectativas del colegio la primera promoción de estudiantes 
bilingües en francés saldrán en doce años, promoción que será reflejo de todas las 




                                                          






El tema de este proyecto fue el mejoramiento de la expresión oral a partir de la 
representación de fábulas, idea que de la necesidad de los estudiantes por usar 
sus conocimientos en un contexto que favoreciera sus habilidades de expresión 
oral, artística y cultural.Por lo anterior, se prosigue a enumerar las conclusiones a 
las que se llegaron  después de un largo proceso: 
La implementación de aspectos del teatro como la representación escénica, 
permitieron a los estudiantes involucrarse más en su propio proceso de formación, 
involucró aspectos que no se evidencian en una clase tradicional como el uso del 
cuerpo para dar cuenta del conocimiento del vocabulario aprendido, así como la 
reproducción de diálogos, que llevó al estudiante a desarrollar habilidades de 
pronunciación, procesos de memorización y de representación que lleva al niño a 
desenvolverse en diferentes actos comunicativos y en diferentes contextos; esto 
se evidencia en las gráficas que demuestran el progreso de los estudiantes en la 
medida en que se realizaron las aplicaciones, los niños aprendieron rápidamente 
la metodología de las actividades, y con cada nueva fábula se sentían más 
cómodos en la realización de las mismas. 
La representación de fábulas, involucra un proceso de preparación, las actividades 
previas a la dramatización planteadas en este proyecto funcionaron, sin embargo 
el tiempo que se empleo para cada actividad fue corta, si se hubiera dedicado 
mucho más tiempo a cada actividad previa, los resultados en la representación de 
la fábula hubieran dado más frutos de los conseguidos. 
El uso de textos narrativos como las fábulas, las cuales involucran al estudiante en 
una situación hipotética cuya finalidad es persuadir a los lectores; son 
herramientas que pueden adaptarse a diferentes niveles y a diferentes públicos 
dependiendo de los objetivos planteados, el uso de estos textos crearon diferentes 
ambientes que permitieron el desarrollo de la habilidad de expresión oral, este tipo 
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de texto atrajo la atención de los niños, motivó la participación de los mismos en 
las actividades. 
La habilidad de expresión oral requiere de mucho tiempo para ver progresos 
sustanciales,  aunque es probable que no se puedan ver éstos, se puede afirmar 
que el desempeño que estos niños tienen, es diferente frente a otros que no hayan 
vivenciado esta experiencia, el capital de frases que quedó en cada estudiante 
aumentó y seguirá en crecimiento mientras se siga utilizando este tipo de 
herramientas. 
 A través del uso de las moralejas de las fábulas de La Fontaine, se pudo observar 
una transformación en el comportamiento de los estudiantes en la competencia del 
saber ser. Un ejemplo de esto se daba cuando los estudiantes, después de ser 
leída la fábula del León y el ratón, se empeñaban en explicarle a los otros 
compañeros que no habían entendido el tema de la fábula, que así como el León y 
el ratón se ayudaron mutuamente, entre ellos también debían ayudarse los unos a 
los otros; este desarrollo pequeño pero significativo, da cuenta del desarrollo del 
ser, en la medida en que se reconocen dentro de una comunidad y son 
conscientes de sus reponsabilidades, así mismo se construyen como individuo a 
través de las relaciones con sus iguales. 
 
Finalmente, la docente titular del grupo de Transición 03, María del Pilar Díaz, fue 
pieza clave en los objetivos alcanzados, debido a que cada aplicación se realizaba 
en dos días de la semana, durante los días que no asistían las docentes 
investigadoras, la profesora ayudaba en el proceso de memorización del 
parlamento, así como también se debe destacar el acompañamiento constante en 
la realización de las actividades y su oportuna intervención en cuanto a las 







Partiendo de la experiencia en la aplicación de los talleres, los análisis de datos 
obtenidos y las conclusiones, quedarán consignadas recomendaciones que 
consideramos pertinentes agregar para así ampliar el campo de acción de nuestro 
trabajo y propender por la transformación y el mejoramiento de la enseñanza de la 
habilidad oral.  
En primer lugar se hace necesaria, en las aulas de las facultades que forman a los 
futuros docentes, la creación de espacios en los cuales se involucren didácticas 
del teatro y su relación con la enseñanza de una lengua extranjera. De esta 
manera, las herramientas encaminadas hacia la explotación de las habilidades 
orales y humanas, que los futuros educadores tendrían para trabajar en el aula de 
clase junto con sus estudiantes, permitirían no solo la apropiación de 
conocimientos de una lengua sino la interacción y la escenificación en contextos 
imaginarios.  
Una segunda recomendación o sugerencia, dirigida a quienes quieran continuar 
desarrollando la propuesta, busca dejar en claro que no solo las fábulas de La 
Fontaine permitirían el trabajo de la habilidad oral y la formación personal. 
También el mismo teatro y los cuentos, pueden ser empleados para realizar un 
trabajo profundo de las habilidades desarrolladas en nuestro proyecto.  
Para finalizar, se afirma que las representaciones realizadas en este trabajo 
mostraron que si es posible desarrollar la habilidad de expresión oral empleando la 
representación de fábulas de La Fontaine, Sin embargo, se cree que hubiera sido 
posible la obtención de mejores resultados si en lugar de representar tres fábulas, 
se hubiera escogido solo una, y el tiempo de preparación hubiera sido más largo. 
La alusión al tiempo de preparación hace referencia a actividades anteriores a la 
representación de las fábulas escogidas, que permitiera a los estudiantes 
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ANEXO A  
DIARIOS DE CAMPO 
 
Las observaciones consignadas en los diarios de campo que a continuación se 
anexan, soportan el problema de investigación planteado en nuestro proyecto.  
 
Diario de campo (Abril 6 de 2011)  
Fecha: Abril 6 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: Conocimiento del grupo, observación 
Objetivo: Identificar problemáticas con el objetivo de delimitar un problema de 
investigación  
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: la clase inicia con una ronda para saludar, tanto a los compañeros 
como a la profesora de francés, “Bonjour mes amis”; luego de la ronda se inicia 
con el tema del día, identificarse como él o ella, a partir de una guía que tiene un 
dibujo de un niño y una niña deben colorear el que corresponde de acuerdo a 
sugénero, luego como actividad de práctica los niños deben presentar a un 
compañero “il est/ elle est”. 
Interpretación: La ronda que fue enseñada la sesión anterior es cantada por la 
mayoría de los estudiantes, gracias a la colaboración de la docente titular, quien 
repasa la canción todos los días, cabe anotar que algunos de ellos solo llevan la 
melodía sin pronunciar bien la letra, aunque se espera que mejore en un par de 
semanas; durante la actividad de identificación del sexo puedo decir que todos lo 
identifican y terminaron rápido la actividad, posteriormente durante la actividad de 
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presentación se puede evidenciar una falencia en la comunicación de los niños, 
ellos comprenden la actividad pero se les dificulta hablar y cumplir efectivamente 
la tarea asignada, es necesario incentivar a los niños a utilizar su habilidad de 
producción, cabe anotar que hay varias frases que los niños usan como “je peux 
aller aux toilette”,  s'il vous plaît, “merci”, esto evidencia aptitudes de los niños 
frente a la lengua y la atención especial de la docente titular para ayudar a la 
apropiación de la lengua los días que no tienen clase de francés. 
Observación participativa: Los niños están muy interesados en aprender la 
lengua, varios de ellos muestran aptitudes para el francés, responden muy bien a 
las actividades, y la disciplina es buena en comparación a otros grupos en los que 
he dado clase, gracias a esto considero que la implementación de un proyecto 
sería factible. 
 
Diario de campo (Abril 27 de 2011) 
 
Fecha: Abril 27 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: observación y conocimiento del grupo 
Objetivo: Identificar problemáticas con el objetivo de delimitar un problema de 
investigación  
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: La clase de hoy comienza con la ronda para saludarse “Bonjour mes 
amis”, luego de la canción es presentado el tema del día, los colores primarios, el 
tema es introducido a partir de la charla con los niños acerca de dónde se pueden 
ver los tres colores, los niños responden efectivamente al sol, el cielo y la sangre, 
reconocen los nombres en su lengua materna, así que se introduce el vocabulario 
en francés, como actividad de presentación se muestran figuras geométricas con 
los colores primarios con el fin de identificar los tres colores a partir de  la relación 
con objetos reales dichos previamente; como actividad de práctica se realiza una 
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guía donde los estudiantes deben dibujar y colorear objetos de cada uno de los 
colores aprendidos, durante el desarrollo de la actividad el docente en formación 
supervisa y pregunta a los niños acerca de lo que dibujan con el fin de enseñar el 
vocabulario que dibujan para que los niños puedan efectuar con éxito la actividad 
de producción; finalmente en la actividad de producción los niños deben explicar lo 
que han dibujado y por supuesto decir el nombre de los colores que utilizaron, 
varios de ellos saben los colores aunque se les dificulta decir los objetos que 
colorearon.  
Interpretación: Durante la actividad de ambientación puedo notar que los niños 
cantan la canción muy bien, gracias a la ayuda de la profesora titular aunque le ha 
cambiado la melodía y la ha unido a otra ronda que ella conocía y fue algo extraño 
para mí escucharla porque había cambiado a la original que yo les había 
enseñado, sin embargo se la saben muy bien y es lo importante, luego de la 
canción es importante aclarar que hay algunos niños que no reconocen los colores 
aún, espero que mejore en unas semanas, de nuevo se reitera las dificultades de 
los niños para expresarse, y no solamente en francés, además, les incomoda 
pasar al frente a realizar cualquier actividad.  
Observación participativa: La mayoría de los niños le gusta la clase y se 
interesa por participar en ellas, sin embargo puedo notar que hay grandes 
dificultades en dos o tres de ellos, no se reconoce las problemáticas de ellos o los 
entornos en los que se desarrollan pero se puede ver que les cuesta mucho 
incluso hablar en su lengua materna; en la actividad de dibujar y colorear me doy 
cuenta de las aptitudes artísticas que los niños tienen, sería interesante aplicar un 
proyecto que involucre la lengua y la capacidad artística de los niños. 
 
Diario de Campo (Mayo 4 de 2011) 
 
Fecha: Mayo 4 de 2011  
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: observación y conocimiento del grupo 
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Objetivo: Delimitar problema de investigación 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz. 
Descripción: La clase de hoy comienza con una ronda nueva, “tête, epaules, 
genous et pieds”, ésta ayudará a los niños a aprender fácilmente el vocabulario de 
las partes del cuerpo, como actividad de presentación, se realiza una charla 
acerca del cuerpo, para identificar el vocabulario conocido, los niños cantan con la 
ayuda de la profe, la canción emblema del colegio, “jean petit”, esta canción ha 
sido enseñada e interpretada por todos los niños del colegio que están en clase de 
francés, varios niños la cantan, cabe señalar que algunos de  ellos no la conocen 
ya que en este colegio la población va y vuelve así que algunos de ellos no saben 
nada de francés; como actividad de práctica, los niños van a trabajar en una guía 
en la cual deben completar las partes de la cara de un payaso que no las tiene, 
deben dibujar los ojos, la nariz la boca, las orejas; las indicaciones de dibujo las 
indica la docente en formación, luego de dibujar, los niños deben colorearlo con 
los colores aprendidos en clase la sesión anterior; para la actividad de producción 
se reafirma la canción enseñada en clase, tiene varios movimientos que ayudan a 
relacionar lo que cantan con los movimientos del cuerpo, los niños realizan la 
actividad en parejas, luego por mesas y finalmente solos. 
Interpretación: Enseñar una canción es algo complejo, pero luego de un tiempo y 
con mucha paciencia, los niños cantan la canción salvo algunas palabras mal 
pronunciadas pero que con el tiempo espero mejoren, aprender esta canción es 
importante para el reconocimiento del vocabulario de las próximas sesiones, en la 
siguiente actividad los niños dibujaron efectivamente las partes de la cara del 
payaso, sin embargo hubo problemas en el coloreado guiado ya que algunos aún 
no reconocen los colores en francés e incluso un par de niños no los reconocen en 
español, es necesario seguir trabajando con los colores, claro no se puede 
retrasar el resto del programa, así que se deberá  unir el tema con los sieguientes, 
y hacer énfasis en los niños que aún no los reconocen en español para descartar 
algún problema de aprendizaje en ellos; en cuanto a la relación de lo que cantan 
con los movimientos del cuerpo, cabe anotar que a varios de ellos les cuesta 
mucho hacerlo, principalmente por pena de lo que digan los otros niños ya que 
generalmente se ríen del que está al frente, sobre todo cuando  baila; aunque 




Observación participativa: El proyecto que veníamos trabajando desde 6to 
semestre, acerca del teatro y al uso de éste como herramienta facilitadora en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjera, puede ser 
modificado para ser utilizado en este grupo y ayudar a mejorar las dificultades que 
tienen y a fortalecer las aptitudes que varios de ellos tienen ; sobre todo las 
artísticas. 
 
Diario de campo (Mayo 18 de 2011) 
 
Fecha: Mayo 18 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: Conocimiento del grupo, observación 
Objetivo: Delimitar problema de investigación 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: Como actividad de ambientación se recordó con los niños la canción 
aprendida hace 15 días “Tête, epaules, genous et pieds”, ya todos la reconocen y 
hacen la relación con la parte del cuerpo correspondiente, como actividad de 
presentación se realiza una actividad, es una competencia, hay dos muñecos 
pegados en la pared y los ojos, las narices y las bocas de los muñecos están 
aparte, también pegadas en el tablero; la docente indica que parte del cuerpo 
poner y el color del mismo, el estudiante que lo haga correctamente primero gana 
puntos para su mesa y la mesa ganadora come más refrigerio, generalmente 
sobra comida y se las reparten, el día de hoy lo harán entre los ganadores; como 
actividad de práctica los niños se dibujan a sí mismos y al compañero de la 
derecha, luego colorea de acuerdo a los que dice el docente “les garçons vont 
colorier les jambes couleur  bleu et les bras couleur rouge, les filles vont colorier 
les jambes couleur rouge et les bras couleur bleu”,varios niños no escuchan y 
colorean de otros colores, así que la profesora debe repetir varias veces y acudir a 
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mostrar los colores para indicarles y evitar traducirles, la actividad de producción 
no se pudo realizar debido a que los niños tienen un hora de actividad física y 
tuvieron que bajar al patio. 
Interpretación: Fue interesante ver que la actividad de colocar las partes del 
cuerpo al muñeco funcionó muy bien, los niños respondieron a la actividad y la 
mayoría reconoció las partes que se les indicaba, aunque se debe anotar que 
cuando algún niño pasaba y no podía realizar la indicación, sus compañeros, 
aunque no fueran de su equipo, le ayudaban; esto demuestra la buena actitud para 
trabajar en equipo, luego en la actividad de práctica se puedo evidenciar que 
individualmente les cuesta trabajar a algunos de ellos, cabe aclarar que a los niños 
les cuesta poner atención cuando se les habla solamente en francés, es 
importante que se habitúen a escuchar en francés, ya que el proyecto de 
bilingüismo requiere que se impartan las clases en lengua extranjera, para poder 
dar una clase de otra materia en francés es indispensable intentar hablar todo el 
tiempo en francés y usar estrategias para darse a entender sin necesidad de 
traducir. 
Observación participativa: Con la representación de la canción se puede afirmar 
que esta técnica propia del teatro, permite involucrar a los niños en dos aspectos 
importantes, el desarrollo de las habilidades orales y artísticas, el uso del cuerpo y 
las emociones en la lección, y en consecuencia aprender más profunda y 
significativamente. 
 
Diario de campo (Mayo 20 de 2011)  
Fecha: Mayo 20 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: Conocimiento del grupo, observación 
Objetivo: Delimitar problema de investigación 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
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Descripción: Como actividad de ambientación, se hace un juego, “Simon dit”, la 
profesora dice una indicación :”simon dit: touchez les epaules” y los niños deben 
hacer lo que “simon” dice, luego de unos minutos la profesora designa el papel a 
los niños, para que ellos sean los que dan la indicación; como actividad de 
presentación, la profesora trae imágenes de hombres a los que le faltan partes del 
cuerpo, los niños deben indicar qué parte del cuerpo le falta a la imagen, para eso 
los niños participan por grupos, los niños están organizados de a seis en una 
mesa, esos son los grupos; por grupo los niños indican y ganan puntos, como 
actividad de práctica, la profesora da unas guías en las que los niños deben 
colorear una imagen de “Bob, el constructor”, en la imagen se aprecia, una niña, 
un niño y un perro, los niños deben colorear según indique la profesora, ella les 
indica qué colores y qué partes del cuerpo colorear,los niños están aprendiendo a 
escibir, por lo que deben escribir su nombre en la hoja, para eso, la profesora 
titular les da a cada uno su respectivo nombre, los niños se demoran entre 10 y 15 
minutos escribiéndolo; finalmente como actividad de producción, los niños deben 
pasar al frente a cantar las ronda aprendida, con el fin de saber si ellos se la 
saben. 
Interpretación: Los niños participan activamente en las actividades que 
involucran movimientos del cuerpo, les anima mucho las indicaciones en francés, 
varios de ellos ya entienden varias frases completas y les ayudan a los que no 
atendieron; cuando la profesora delegó el papel de Simón a los niños, se pudo ver 
que a los niños les cuesta decir la indicación completa en francés, pero con el 
tiempo lo podrán decir solitos, con las actividades de coloreado se consigue tener 
la atención de ello, les gusta colorear y sobretodo si tienen que seguir una 
instrucción de coloreado indidcado, cuando alguno de ellos se equivoca, es 
importante destacar que los otros le dicen y el otro responde positivamente; en la 
actividad de producción se pudo ver un gran progreso en la representación de las 
canción, es satisfactorio darse cuenta que con paciencia, repetición y constancia, 
los niños responden a los movimientos y son acordes con la ronda. 
Observación participativa: los niños son muy receptivos a las actividades 
artísticas, las actividades que involucran el movimiento del cuerpo, les permite 
salir de su cotidianidad de estar sentados y les gusta; en el proyecto del uso de 
técnicas teatrales en el que estamos trabajando, las actividades corporales les 
permitirá a los niños expresar significados que no puedan decir en francés, la 
necesidad de realizar actividades que les ayude a mejorar su capacidad 
comunicativa es esencial en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, el 
objetivo central del proyecto es usar la representación escénica para mejorar la 
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producción oral, las representaciones favorecerán este aspecto y además ayudará 
al desarrollo corporal de los niños. 
 
Diario de campo (Mayo 25 de 2011) 
  
Fecha: Mayo 25 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: Conocimiento del grupo, observación 
Objetivo: Certificar problema de investigación 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: Hoy es la primera clase del semestre, por lo que el saludo con la 
profesora es efusivo, como es el primer día, la profesora hace varias actividades 
de ambientación, la primera es enseñarle a los niños nuevos las rondas que ya 
conocen los demás, los niños realizaron presentaciones para enseñarles a los 
demás cómo hacerlo, después se hizo un juego con las fichas de colores que 
tienen, cada uno cogía fichas y el otro decía el color, posteriormente se realizó una 
dinámica en la cual tenían que mover el cuerpo, la profesora decía una parte del 
cuerpo y los niños debían tocarla. Finalmente los niños salieron al patio, como 
todos los miércoles, la profesora Elsy, titular del grupo de jardín, es la encargada 
de impartir todos los miércoles la clase de actividad física; la profesora indica las 
partes del cuerpo que los niños deben mover en francés. 
Interpretación: Por ser el primer día de clase, las actividades estaban centradas 
en hacer una prueba de entrada en este nuevo semestre, los niños de este colegio 
son una población muy inestable, varios niños se retiraron y otros ingresaron, los 
niños nuevos no saben francés, así que es un poco complicado empezar nuevos 
procesos con estos niños, pero es satisfactorio ver como los niños antiguos, son 
muy abiertos a nuevos compañeros, de hecho los ayudan, son muy colaboradores 
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entre ellos; en la clase de actividad física, es importante resaltar la labor que 
realiza la profesora Elsy al intentar dar las indicaciones en francés, si ella no sabe 
cómo decirlo, pregunta a las docentes de francés para enseñarles a los niños, la 
capacidad de llamar la atención de los niños es de admirar, así como el interés por 
aprender francés y asu vez de transmitir ese interés a los niños. 
Observación participativa: Este grupo está preparado para aplicar en él, 
diferentes tipos de actividades que favorezcan la producción oral en ellos, varios 
de ellos son muy inteligentes y están en capacidad de decir y entender frases 
completas, otros tienen capacidades corporales que se deben ser desarrolladas 
con actividades que exploten todo el potencial artístico que tienen, el proyecto está 
siendo modificado a las necesidades de los estudiantes de este grupo desde el 
semestre pasado, así que se empezará con actividades que les ayude 
posteriormente en la representación de las fábulas. 
 
Diario de campo (Mayo 27 de 2011)  
Fecha: Mayo 27 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase Transición 3 
Recursos: Diario de campo, plan de clase del día 
Actividad: Conocimiento del grupo, observación 
Objetivo: Certificar problema de investigación 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación), estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: Como actividad de ambientación, la profesora ha hablado de los 
animales que han visto en clase, los niños hablan de los animales domésticos; 
como actividad de presentación, la profesora les muestra imágenes de los 
animales que ellos dicen, les enseña cómo se dice en francés y ellos repiten,  
además la profesora asocia los animales con movimientos del cuerpo, si dice 
lapin, pone sus manos en la cabeza como si fueran orejas; posteriormente como 
actividad de práctica, la profesora dice un animal y los niños lo asocian al sonido 
que hacen los animales; finalmente como actividad de producción, la profesora les 
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entrega imágenes de animales domésticos, la profesora lo muestra y el niño que lo 
diga se queda con el animal, luego deben decorar el animal. 
Interpretación: El tema de los animales domésticos es un tema que les gusta 
mucho y ademas es una actividad previa que les brindará conocimientos que 
posteriormente utilizarán en las representaciones teatrales, hacer la asociación 
entre el vocabulario en francés y los movimientos del cuerpo, evita traducir al 
español, además favorece que ellos reconozcan las palabras, y será más fructífero 
para ellos la asociación, así cuando necesiten decir algún animal y recuerden la 
palabra, sí recordarán el movimiento, esto favorecerá la capacidad de asociar 
otras palabras, como verbos, o lo que necesiten para construir una frase. 
Observación participativa: La aplicación del proyecto favorecerá la producción 
oral en los niños, porque aprenderán a reproducir frases asociadas a movimientos 
corporales y a su vez permitirá en un futuro cercano, crear sus propias frases o 








































Aplicación No. 1 (Diario de Campo) 
 
Fecha: Septiembre 28 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase y Aula Múltiple  
Recursos: Cámara de video, plan de aplicación, fábula “le lievre et la tortue”, 
video 
Actividad: Aplicación fábula No. 1 
Objetivo: Representar la fábula para mejorar la habilidad de expresión oral 
Protagonistas: Ana María Rodríguez, Viviana Ramírez, estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: Según el plan de aplicación, la actividad de ambientación se 
desarrolla a partir de un pliego de papel, donde se encuentra la foto del autor de 
las fábulas, se habla con los niños del autor, se explica qué es una fábula y por 
qué vamos a trabajarlas, la siguiente actividad se desarrolla con la lectura de la 
fábula, los niños entienden la fábula, ésta es contada en francés, posteriormente 
los niños son llevados a la sala de informática donde se les muestra un video de la 
fábula, el video está en francés, la profesora pausa el video cada vez que aparece 
un dialogo en francés para explicarlo a los niños, luego de ver el video de la 
fábula, la profesora los organiza para realizar la siguiente actividad, los niños 
hacen dos filas y las profesora al frente, ella dice un verbo seguido de la acción 
que la representa, los niños la repiten y así memorizan y asocian la palabra con el 
movimiento, posteriormente la profesora escoge a un estudiante, le dice una 
palabra y él debe hacer el movimiento que corresponda con la palabra; luego de 
reconocer el vocabulario que van a encontrar en la fábula se muestra la fábula en 
imágenes, las imágenes están en desorden y los niños deben organizarlas,  se 
pregunta a los estudiantes por las acciones que aparecen en las imágenes y ellos 
responden con movimientos o diciendo la palabra, además se cuenta la fábula y 
ellos dicen las frases aprendidas en el momento en que indica la profesora, 
finalmente se hace una reflexión sobre la moraleja de la fábula, también se 
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realizan preguntas de comprensión de la fábula y finalmente se realiza la 
grabación de la obra, la obra es interpretada de a parejas, los niños escogen el 
personaje, y representan la fábula, la profesora lee la fábula y los niños dicen sus 
frases en el momento indicado, la profesora les ayuda si se les olvida. 
Interpretación: la aplicación de esta fábula no fue como se esperaba, aunque los 
niños respondieron muy bien a las actividades previas que les permite representar 
la fábula, durante la grabación los niños fueron llevados de a parejas al aula 
múltiple, esto con el fin de evitar los problemas de disciplina que usualmente se 
presentan en el aula, debido a la cámara se intimidaron mucho, durante la 
grabación no se evidencia los avances realizados mediante las actividades 
previas.  
Pocos de ellos alcanzaron el objetivo de la aplicación, los niños no hablaban por lo 
que no se muestra un avance en la habilidad de expresión oral. 
Solo se realizaron cuatro grabaciones debido a que el día de aplicación no 

















Aplicación No 1 (Formato de evaluación) 
Nombres de los actores: 1. Valery Arenas  2.  Julián Gallego 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Valery es muy pasiva, 
termina sus actividades a 
tiempo y generalmente con 
éxito, sin embargo se 
demora mucho. 
Julián tiene mucho 
problemas 
comportamentales, casi 
nunca termina los trabajos 
ni las actividades. 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
previas, realizó los 
ejercicios muy bien, sin 
embargo en la evidencia 
de audio no lo mostró. 
Julián tiene problemas de 
concentración, esto impide 
que aprenda el vocabulario 






Valery no transmite mucho 
con sus movimientos, es 
muy quieta, no representa 
eficazmente la fábula. 
Julián es muy inquieto, sin 
embargo no la usa para 
interpretar la fábula, por el 
contrario es un distractor 
muy fuerte que impide el 
desarrollo de las 
actividades. 
4 Memorización 
Valery realizó las 
actividades previas a la 
representación, sin 
embargo no fueron 
suficientes para que 
memorizara el parlamento. 
Julián no memorizó nada 
del parlamento, y aunque 
se le ayudaba diciéndole 
las frases, no las repetía, 
no las memorizó y eso no 
permitió la representación 




Durante las actividades 
previas, mostraba avances 
en el desarrollo de las 
mismas, sin embargo en la 
representación no dijo 
Su nivel de producción fue 
muy pobre, no terminó 
ninguna de las actividades 
previas y por lo tanto no 




Nombres de los actores: 1. Ashley Caterine   2.  Christopher Belalcazar 
nada. como tal. 
 Desempeño Bajo Bajo  




constantes para completar 
las actividades, siempre 
las realiza con gusto 
Christopher generalmente 
termina primero que los 
demás, es muy listo y 
necesita retos más 
grandes, su desempeño 
en clase siempre es 
bueno. 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
previas mostró cierta 
facilidad, sin embargo aún 
tiene problemas de 
pronunciación y requiere 
de ayuda. 
Se le facilita mucho las 
actividades, reconoce el 
vocabulario fácilmente y lo 
pronuncia correctamente, 
le gustan las actividades, 
siempre está dispuesto a 
indicar cómo deben 





Es un poco tímida frente a 
la cámara, sin embargo, 
durante el proceso mostró 
buena disposición corporal 
y trata de transmitirlo con 
sus movimientos. 
Es muy activo, significa 
mucho con sus 
movimientos corporales y 
lo muestra en la evidencia 
grabada. 
4 Memorización 
Necesita ayuda para 
recordar lo que debe decir, 
no reconoce el momento 
para decirlo, es probable 
que necesite más 
ejercicios previos. 
No tuvo problemas con el 
parlamento, lo pronuncia 
bien y reconoce el 









Su proceso previo a la 
dramatización fue bueno 
sin embargo en la 
grabación no lo demostró 
Durante la grabación se 
desenvolvió bien, su 
proceso previo a la 
grabación dio frutos y los 
demostró en la grabación. 
 Desempeño Básico Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Javier muestra interés en 
todas las actividades, las 
realiza con gusto; aunque 
en ocasiones no atiende 
las instrucciones, por lo 
que no alcanza los logros 
esperados. 
Nicol realiza con gusto y 
habilidad los trabajos, 
sigue instrucciones y 
alcanza los logros 
esperados con las 
actividades. 
2 Vocabulario 
Muestra facilidad con la 
pronunciación del 
vocabulario, trata de dar 
significado al vocabulario 
traduciéndolo al español, 
no es el objetivo, pero 
demuestra su proceso de 
aprehensión del 
vocabulario. 
Durante las actividades de 
vocabulario mostró 
dificultades en la 
pronunciación del 
parlamento, aunque 
después de varios 
ejercicios mejoró la 
pronunciación, su proceso 
con la significación del 






corporales facilitan la 
dramatización de la fábula, 
aunque necesita ayuda 
para recordar los 
movimientos que debe 
realizar, tanto en las 
Nicol intenta realizar 
movimientos corporales 
que representen lo que 
dice, sin embargo no lo 
consigue del todo, con el 
desarrollo de más 




Nombres de los actores: 1. Daniela Rueda   2.  Sharick Yela  
actividades previas como 
en la grabación. 
aspecto. 
4 Memorización 
No alcanzó los logros 
necesarios para 
memorizar el parlamento, 
aunque reconocía el 
momento para hacerlo, 
con el desarrollo de más 
actividades mejorará en 
este aspecto. 
Nicol reconoce el 
momento en que debe 
decir el parlamento, a 
pesar de tener dificultades 
con la memorización del 
parlamento, su proceso 






Su desarrollo de las 
actividades es buena, sin 
embargo no alcanza los 
logros que le permiten una 
buena representación 
Nicol se desarrolla muy 
bien en clase y en las 
actividades mostró 
progreso, aunque necesita 
esforzarse un poco más 
para ser más efectiva en 
las representaciones. 
 Desempeño Básico  Básico  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Daniela está siempre 
interesada en la realización 
de todas las actividades, 
muestra cierta facilidad en 
el desarrollo de las mismas, 
sigue indicaciones y acepta 
recomendaciones. 
Sharick no atiende las 
instrucciones, por lo que 
generalmente erra en la 
realización de las 
actividades, esto le impide 
alcanzar satisfactoriamente 
lo logros propuestos. 
2 Vocabulario 
Se le facilitó la 
pronunciación y 
aprehensión  del 
vocabulario durante las 
actividades previas a la 
representación, sin 
Presenta muchas 
dificultades en su proceso 
escolar, y no es diferente 
en clase de francés, no 
reconoce el vocabulario, 






embargo no lo demostró en 
la representación. 
pronunciación, se espera 
que con las demás 





Durante las actividades 
previas, realizó los 
ejercicios con cierta 
facilidad, sin embargo en la 
grabación, al parecer se 
sintió intimidada con la 
cámara y no se desenvolvió 
igual, sin embargo su 
proceso es bueno y 
mejorara con el desarrollo 
de más actividades. 
Sharick no responde a las 
actividades propuestas, 
intenta manifestar lo que 
sabe a través de sus 
movimientos corporales, 
aunque necesita muchos 
ejercicios para mejorar sus 
habilidades corporales. 
4 Memorización 
Necesita ayuda para 
recordar el parlamento, 
aunque reconoce el 
momento en el que tiene 
que intervenir, con la 
realización de ejercicios 
avanzará en su proceso. 
Necesita bastante ayuda 
para recordar el 
parlamento, reconoce el 
momento de intervenir pero 
no sabe qué decir, con la 
realización de los ejercicios 





Durante el proceso se 
evidencian las habilidades 
para expresarse, necesita 
más actividades que 




docente para avanzar en su 
proceso, a su vez la 
realización de ejercicios 
mejorara sus habilidades 
para representar mejor las 
próximas fábulas. 


























Apliación No 2 (Diario de Campo) 
Fecha: Octubre 5 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de los espejos  
Recursos: Cámara de video, plan de aplicación, fábula “Le lion et la Souris”, friso. 
Actividad: Aplicación fábula No. 2 
Objetivo: Representar la fábula para mejorar la habilidad de producción oral 
Protagonistas: Ana María Rodríguez (docente en formación y docente 
investigador), Viviana Ramírez (docente investigador)  estudiantes grado 
transición, docente titular María del Pilar Díaz.  
Descripción: Según el plan de aplicación, como actividad de presentación se 
cuenta la fábula con la ayuda de las imágenes del friso, los niños entienden la 
fábula, ésta es contada en francés, luego de contar la fábula, la profesora los 
organiza para realizar la siguiente actividad, los niños hacen dos filas y las 
profesora al frente, ella dice un verbo seguido de la acción que la representa, los 
niños la repiten y así memorizan y asocian la palabra con el movimiento, 
posteriormente la profesora escoge a un estudiante, le dice una palabra y él debe 
hacer el movimiento que corresponda con la palabra; luego de reconocer el 
vocabulario que van a encontrar en la fábula se muestra el friso, que contiene la 
fábula en imágenes, se pregunta a los estudiantes por las acciones que aparecen 
en las imágenes y ellos responden con movimientos o diciendo la palabra, además 
se cuenta la fábula y ellos dicen las frases aprendidas en el momento en que 
indica la profesora, finalmente se hace una reflexión sobre la moraleja de la fábula, 
también se realizan preguntas de comprensión de la fábula y finalmente se realiza 
la grabación de la obra, la obra es interpretada de a parejas, los niños escogen el 
personaje, y representan la fábula, la profesora lee la fábula y los niños dicen sus 
frases en el momento indicado, la profesora les ayuda si se les olvida. 
Interpretación: En esta ocasión, la representación mostró más avances en varios 
niños, se evidenció la efectividad de las actividades previas, la utilización de 
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máscaras motiva a los niños a participar, sin embargo se necesitan más 























Aplicación No 2 (Formato de Evaluación) 
Nombres de los actores: 1. Luisa Quintero  2.  Duimar González 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Luisa es una niña muy 
activa en clase, siempre 
desea trabajar en las 
actividades y el algunas 
ocasiones ayuda a los que 
presentan dificultades. 
 
Duimar tiene algunos 
problemas de atención, 
realiza las actividades, 
pero se distrae con 
facilidad y esto le impide 
concentrarse. 
2 Vocabulario 
Luisa pronunció bien las 
frases que debía decir, 
aunque necesita ayuda 
para reconocer algunas 
palabras. 
 
Duimar no reconoce aún 
algunas palabras pero 
significa con el cuerpo 





Es muy inquieta, así que 
responde muy bien a la 
dramatización corporal de 
la representación y de las 
actividades previas 
 
Duimar es muy activo y se 
pude notar en los 
movimientos que realiza, 
le gustó mucho interpretar 
al león 
4 Memorización 
No se aprendió muy bien 
las frases, necesita un 
poco de ayuda, aunque si 
reconoce el momento en 
que debe decir las frases, 
solo que no se acuerda 
que frase usar 
Duimar recordó las frases 
que tenía que decir, 
aunque no las dice muy 












Luisa produce con sus 
movimientos corporales, 
reconoce la fábula y los 
momentos en que debe 




significados, necesita más 
énfasis en la 







 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Cristopher es un niño que 
realiza muy bien las 
actividades, ayuda a las 
compañeras de al lado si 
no han terminado, es muy 
colaborador 
Caterine es muy aplicada y 
cumple con todas las 
tareas asignadas, es muy 
responsable y se nota en 
su proceso 
2 Vocabulario 
Es muy creativo, aunque la 
mayoría de las veces 
traduce, él entiende el 
vocabulario y prefiere 
traducirlo; en las 
actividades de vocabulario 
siempre sobresalía.  
Caterine es timida y le 
cuesta un poco expresarse 
con el cuerpo, entiende el 
vocabulario, realiza muy 
bien la asociación entre la 
imagen y el significado 
3 Gesto, 
movimiento, 
Sobresale por su 
creatividad con los 
movimientos, otros niños 
Caterine le cuesta un poco 
mover su cuerpo, pero 




Nombres de los actores: 1. Leonardo Daza   2.  Nicolás Castro 
mimo imitaron la forma en que el 
representó la fábula, la 
caracterización del animal 
y los sonidos que hacía. 
asertiva. 
4 Memorización 
Conoce muy bien el 
vocabulario y la fábula, así 
que las frases que tuvo 
que decir fueron 
representadas 
perfectamente 
Caterine aunque es muy 
timida representó muy 
bien, sabía el momento 
indicado para decir las 




Cristopher se expresa muy 
bien en español, y su 
expresión oral en francés 
es sobresaliente 
Caterine logra vencer su 
timidez y se expresa muy 
bien, corporal y oralmente. 
 Desempeño Alto Alto 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Leonardo es un niño muy 
activo, es listo y siempre 
realiza con gusto las 
actividades. 
Nicolas es muy listo, 
siempre realiza las 
actividades con cuidado y 
esmero 
2 Vocabulario 
Leonardo siempre está 
muy atento a las clases y a 
las actividades, se le 
facilita significar 
corporalmente las palabras 
y conoce bien el 
vocabulario 
Nicolas conoce bien el 
vocabulario y las frases de 
que debe decir, reconoce 
las palabras y las asocia 
con las imágenes, se le 






Para él es muy fácil 
expresarse mediante el 
cuerpo, conoce bien el 
vocabulario y lo expresa a 
Gracias a que maneja bien 
el vocabulario y las frases, 
busca diferentes manera 





Nombres de los actores: 1. Nicol Niño   2.  Valentina Suarez  
través de sus movimientos  través del cuerpo transmite 
lo que sabe. 
4 Memorización 
Comprendió muy bien la 
fábula, esto facilitó la 
representación de la 
misma, memorizó las 
frases y las dijo en el 
momento indicado 
Se le facilitó mucho 
representar la fábula, 
expreso las frases que le 
correspondían en el 




Leonardo es muy buen 
estudiante, se le facilita 
realizar las actividades, 
reconocer los conceptos 
aprendidos por lo que su 
proceso es muy bueno 
Nicolas siempre ha 
sobresalido en clase por 
su comportamiento, su 
responsabilidad y su buen 
desempeño en clase 
 Desempeño Alto Alto 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Nicol siempre participa en 
clase y realizó las 
actividades con esmero 
Valentina presenta 
dificultad para realizar las 
actividades, se demora 
mucho y generalmente no 
termina. 
2 Vocabulario 
Nicol conoce el 
vocabulario de la fábula y 
pronuncia correctamente, 
sin embargo no lo 
demuestra mucho en la 
grabación 
Valentina es muy tímida, 
no habla mucho, pronuncia 
bien pero no se le escucha 
la mayoría de veces, como 
no termina las actividades 
a tiempo, algunas palabras 
no las conoce bien 
3 Gesto, 
movimiento, 
Nicol es muy expresiva, 
inquieta y curiosa, sin 
Valentina es muy timida, 




Nombres de los actores: 1. Sharick  Yela  2.  Daniela Rueda 
mimo embargo en la 
representación no se 
desenvuelve, puede ser 
que la cámara la retraiga 
un poco 
la fábula  
4 Memorización 
Nicol siempre estuvo 
activa en la realización de 
las actividades, memorizó 
el dialogo, y aunque la 




aprenderse el dialogo, así 
que necesito de bastante 
ayuda en la 
representación, necesita 





Durante la representación 
no se notan sus avances, 
sin embargo durante el 
proceso se evidencia las 
capacidades que tiene 
para expresar las 
conocimientos que tiene 
Valentina presenta 
algunas dificultades en la 
representación de la 
fábula, sin embargo se han 
notado avances en su 
habilidad de expresión oral 
 Desempeño Alto  Básico 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Sharick es una niña muy 
activa, le gustan las 
actividades que se 
sugieren, sin embargo no 
sigue instrucciones y esto 
causa que realice mal la 
mayoría de ellas.  
Daniela siempre está 
atenta a las instrucciones 
dadas, cumple 
efectivamente con las 
actividades y los ejercicios 
propuestos.  
2 Vocabulario 
Sharick no reconoce todo 
el vocabulario, se le 
dificulta la pronunciación, y 
Daniela siempre está 
interesada en las 




Nombres de los actores: 1. Javier Chasoy  2.  Sebastian Gómez 
se le dificulta concentrase 
para realizar las 
actividades. 






Cuando se realizó las 
actividades previas, 
mostró interés e logró 
dramatizar, sin embargo 
en la representación no 
mostró mucho de ello. 
Daniela es algo tímida, lo 
que le impide un poco 
dramatizar de una manera 
cómoda frente a la 
cámara, sin embargo lo 
hizo bien 
4 Memorización 
Sharick presenta muchas 
deficiencias en recordar 
vocabulario, de hecho es 
una de las niñas que tiene 
dificultad en reconocer los 
colores en su lengua 
materna, por lo que su 
proceso es lento y 
necesitó ayuda con el 
dialogo que debía 
aprenderse 
Daniela memoriza 
fácilmente, durante las 
actividades previas, 
mostró facilidad en la 
significación del 





Se le dificulta hablar en 
voz alta, sobre todo en 
frente de los compañeros, 
pronuncia bien las 
palabras que conoce, que 
son muy pocas 
Se le facilita la 
pronunciación y le gustan 
mucho las frases que tuvo 
que aprenderse, por ello 
no le costó aprenderse el 
vocabulario 
 Desempeño Bajo Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Javier realiza las 
actividades con esmero, 
participa siempre y cuando 
uno se lo pida; es muy 
Sebastián se esfuerza por 
realizar las actividades, sin 
embargo no sigue 





receptivo impide alcanzar con éxito 
los objetivos de cada 
actividad. 
2 Vocabulario 
Javier pronuncia bien el 
vocabulario aprendido, 
conoce el dialogo, sin 
embargo por su timidez no 
logra expresarlo muy bien. 
Sebastian presenta 
bastantes dificultades para 
recordar el vocabulario, 
durante las actividades se 
evidencian inconvenientes, 
no habla, baja la cabeza; 
esto impide el desarrollo 






Javier es un poco tímido, 
pero se esfuerza mucho 
por hacer bien la 
representación, vence su 
timidez y se expresa bien 
Le cuesta mucho realizar 
las actividades corporales, 
debido a su timidez no se 
expresa cómodamente con 
su cuerpo, necesita de 
apoyo constante para 
realizar la dramatización. 
4 Memorización 
Con la realización de las 
actividades, memorizo 
bien las frases, sin 
embargo cuando nota la 
presencia de la cámara se 
intimida 
Necesita de bastante 
ayuda para repetir el 
dialogo, lo que muestra 
sus falencias en expresión 
oral, tanto en francés 





A pesar de su timidez, 
Javier muestra avances en 
su expresión oral 
comparado a el proceso 
desarrollado en clases. 
No se evidencia adelanto 
en su habilidad de 
expresión oral, se espera 
que mejore su desempeño 


























Aplicación No. 3 (Diario de campo) 
Fecha: Octubre 19 de 2011 
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
Lugar: Salón de clase y Aula Múltiple  
Recursos: Cámara de video, plan de aplicación, fábula “le rat de ville et le rat de 
champs”, imágenes fábula por escenas 
Actividad: Aplicación fábula No. 3 
Objetivo: Representar la fábula para mejorar la habilidad de expresión oral 
Protagonistas: Ana María Rodríguez, estudiantes grado transición, docente titular 
María del Pilar Díaz.  
Descripción: Según el plan de aplicación, la actividad de ambientación se 
desarrolla con la lectura de la fábula, los niños entienden la fábula cabe resaltar 
que ésta es contada en francés, posteriormente la profesora los organiza para 
realizar la siguiente actividad, los niños hacen dos filas y la profesora al frente, ella 
dice un verbo seguido de la acción que la representa, los niños la repiten y así 
memorizan y asocian la palabra con el movimiento, posteriormente la profesora 
escoge a un estudiante, le dice una palabra y él debe hacer el movimiento que 
corresponda con la palabra; luego de reconocer el vocabulario que van a 
encontrar en la fábula, la profesora organiza a los niños en grupos de tres para 
realizar la actividad manual correspondiente, a cada grupo se asigna una escena 
de la fábula, los niños deben colorearla y decorarla, luego, la profesora empieza a 
narrar el texto y los niños deben organizar la fábula de acuerdo a la escena que 
cada grupo tiene, se pregunta a los estudiantes por las acciones que aparecen en 
las imágenes y ellos responden con movimientos o diciendo la palabra, además se 
cuenta la fábula y ellos dicen las frases aprendidas en el momento en que indica la 
profesora, finalmente se hace una reflexión sobre la moraleja de la fábula, también 
se realizan preguntas de comprensión de la fábula y finalmente se realiza la 
grabación de la obra, la obra es interpretada de a parejas, los niños escogen el 
personaje, y representan la fábula, la profesora lee la fábula y los niños dicen sus 
frases en el momento indicado, la profesora les ayuda si se le requiere. 
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Interpretación: En las actividades previas a la representación de la fábula, se 
puede evidenciar un progreso con respecto a la primera aplicación, durante las 
aplicaciones anteriores, los niños estaban atentos a la lectura del texto, sin 
embargo en esta aplicación hubo más participación de ellos en el proceso lectura 
e interpretación, los niños participaban dando opiniones de la fábula, es necesario 
decir que estas opiniones aunque las hacían en español, era evidencia de la 
comprensión del texto, durante las actividades de representación del vocabulario, 
la mayoría trabajo con gusto, cabe destacar que este vocabulario era más 
conocido para ellos, ya que varios verbos fueron usados anteriormente, es el caso 
del verbo manger que fue utilizado en otra fábula; el trabajo manual fue muy 
aceptado por ellos, el trabajo por equipos funcionó eficazmente, y luego, durante 
la lectura e intervención de ellos para organizar el texto se probó la habilidad de 
comprensión de los estudiantes;  fue interesante las explicaciones de los 
estudiantes a sus compañeros cuando no podían repetir o se les olvidaban las 
frases que debían decir, el compañerismo y ayuda entre ellos, es un valor que se 





Aplicación No. 3 (Formato de evaluación) 
Nombres de los actores: 1. Christopher Belalcazar   2.  Miguel Ángel Castillo 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Christopher siempre está 
dispuesto a trabajar, 
realiza las actividades con 
gusto, sigue indicaciones, 
en las representaciones 
siempre está atento a 
ayudar a su compañero si 
olvida algo, su proceso es 
muy bueno. 
Miguel Ángel no había 
participado en otras 
representaciones ya que 
no fue cuando se 
realizaron, sin embargo 
cabe notar que en otras 
clases siempre realiza las 
actividades aunque 
ocasionalmente le cuesta 
seguir indicaciones, 
2 Vocabulario 
Su buena actitud frente a 
las actividades previas, 
permite que la adquisición 
del parlamento y del 
vocabulario sea natural y 
espontánea. 
Miguel refleja a partir de 
las actividades facilidad 
para comprender los 
textos, además del 
vocabulario, también se le 





Christopher realiza muy 
bien los movimientos 
durante las actividades 
previas, sin embargo 
durante la filmación no lo 
muestra mucho.  
Miguel es un poco tímido, 
sin embargo realiza muy 
bien las actividades y 
transmite su capacidad de 




Se le facilita comprender y 
memorizar el parlamento, 
realiza asociaciones que le 
permite desenvolverse 
bien en la representación. 
Muestra muchas 
habilidades, entre ellas la 
de memorizar muy bien el 
parlamento, su 
pronunciación y el 










Su expresión oral 
sobresale en su curso, 
tiene muchas habilidades 
que permiten su buen 
desempeño. 
Miguel es un niño algo 
tímido, sin embargo sus 
habilidades son excelentes 
que se ven registradas en 
su representación. 
 Desempeño Alto Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Leonardo es muy 
responsable con sus 
deberes, siempre realiza 
las actividades con 
empeño y gusto, por lo 
que demuestra su interés 
por aprender. 
Nicolás realiza siempre 
sus actividades con interés 
y se esfuerza por que su 
trabajo sea meritorio, 
ocasionalmente muestra 
signo sde brusquedad que 
impiden algunas veces  
2 Vocabulario 
Leonardo participa 
eficazmente en todas las 
actividades, esto facilita la 
pronunciación y la 
adquisición del 
vocabulario. 
Nicolás tiene habilidades 
para pronunciar y para 
realizar las actividades que 
luego le permitieron el 






De acuerdo a su proceso 
se puede decir que es un 
chico muy integral, es muy 
creativo con sus 
movimientos y su 
desenvolvimiento en la 
dramatización fue 
excelente. 
A través de sus 
movimientos corporales se 
evidencia que comprende 
el vocabulario, el texto y 




Nombres de los actores: 1. Nicol Niño   2.  Daniela Rueda  
4 Memorización 
Durante la representación 
tuvo algunos problemas 
con la memorización de 
las frases, con la ayuda de 
la profesora lo logró con 
un nivel alto de efectividad. 
Nicolás se intimida un 
poco con la cámara, es por 
esto que en la filmación 
muestra algunas 
dificultades, sin embargo 
durante el proceso se 
evidencia la facilidad para 





Durante el proceso 
siempre se evidenció la 
facilidad para el 
aprendizaje del francés, 
esto se evidencia en el 
desarrollo de todas las 
actividades. 
Durante todas las sesiones 
mostró facilidad en la 
aprehensión de los 
contenidos. 
 Desempeño Alto Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Nicol es una niña muy 
activa, le interesan mucho 
las actividades en francés, 
su actitud es buena y 
también tiene aptitudes, lo 
que se evidencia en su 
proceso. 
Daniela tiene buena 
actitud para realizar las 
actividades, así como 
también muestra aptitudes 
para el francés. 
 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
previas, mostró facilidad 
en el reconocimiento y 
pronunciación del 
vocabulario, de las frases 
y del texto en general. 
Tiene habilidades para 
reconocer el vocabulario, 
las frases y el texto, 
además se debe 










Frente a la cámara no 
demuestra muchas 
aptitudes que posee, pero 
en el proceso se puede ver 
que trata usar su cuerpo 
como medio para 
transmitir sus 
conocimientos. 
La cámara llega a 
intimidarla un poco pero su 
proceso en la significación 
del vocabulario a través 
del cuerpo muestra 
aptitudes para la 
adquisición del francés. 
4 Memorización 
Durante la representación 
necesitó un  poco de 
ayuda, sin embargo se 
evidencia conocimiento de 
las frases. 
Frente a la cámara se 
intimida, pero con algo de 
ayuda expresa las frases  






Su proceso es muy bueno, 
se caracteriza por su 
participación y 
aprehensión de los temas, 
sin embargo no lo 
demuestra mucho en la 
grabación. 
Su proceso se destaca en 
el curso, su pronunciación 
es buena, aunque la 
evidencia no muestre 
muchas de las aptitudes 
que posee. 
 Desempeño Alto Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Ashley es muy 
responsable con sus 
trabajos y tareas, las 
realiza con gusto y se 
esfuerza por hacerlo lo 
mejor posible. 
Luisa  generalmente 
realiza las actividades, sin 
embargo en ocasiones no 
espera las instrucciones y 
se equivoca, luego lo 
corrige, lo que le permite 
avanzar en su proceso de 




Nombres de los actores: 1. José David Pérez    2.  Valentina Suárez 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
mostró algunas 
dificultades, luego de 
repetir algunos de los 
ejercicios mejoró. 
Mostró aptitudes en la 
pronunciación y en la 
representación del 
vocabulario,  a su vez en 





Necesita más ejercicios 
que favorezcan su 
desenvolvimiento a través 
de su cuerpo, sin embargo 
lo intenta. 
Es muy inquieta en el 
salón de clase, sin 
embargo en el momento 
de expresarse a través de 
los movimientos 
corporales no demuestra 
todas las aptitudes que 
posee. 
4 Memorización 
Necesitó algo de ayuda 
con los diálogos, sin 
embargo cuando se le dice 
la primer palabra, ella 
reconoce la frase y la dice, 
esto demuestra que 
reconoce el parlamento  
Luisa necesitó ayuda con 
los diálogos, sin embargo 
al escuchar la primera 
palabra, reconocía la frase 





Su desempeño durante la 
representación fue buena, 
con un poco timidez pero 
demuestra habilidades que 
se deben seguir 
trabajando. 
Luisa es muy espontánea 
y aunque no lo demuestre 
mucho, su proceso 
muestra progresos con 
respecto a otras 
representaciones. 
 Desempeño Alto  Alto  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
José realiza las 
actividades, muestra gusto 
por realizarlas y le interesa 
Valentina le cuesta seguir 
instrucciones y debido a 




el aprendizaje del francés. alcanza lo logros 
propuestos debido a que 
no finaliza las actividades. 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
previas mostró avances en 
la aprehensión del 
vocabulario y de las 
frases, sin embargo en la 
grabación mostró 
dificultades con la 
pronunciación. 
Aunque la pronunciación 
no le trae muchos 








Durante la grabación 
muestra la habilidad que 
tiene para expresar 
corporalmente lo que dice, 
es una aptitud que posee. 
Le cuesta un poco asociar 
sus movimientos 
corporales con las frases 
que expresa, sin embargo 
lo logra ocasionalmente. 
4 Memorización 
Necesitó ayuda para 
expresar las frases 
correspondientes a su 
papel, reconoce el 
momento de intervenir, 
eso indica que maneja el 
texto. 
Al no reconocer bien el 
vocabulario, se le dificulta 
memorizar lo que debe 
decir, aunque reconoce el 
momento en el texto 





Durante su proceso ha 
mostrado avances que 
caben resaltar, su 
dramatización es muestra 
de ello. 
Valentina necesita mucho 
acompañamiento para 
expresarse, sin embargo 
su desarrollo en esta 
representación  es mejor 
que en las otras. 
 Desempeño Básico Básico  
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Nombres de los actores: 1. Julián Gallego    2.  Valery Arenas 
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Julián presenta problemas 
de atención, generalmente 
no realiza las actividades 
completas, y su 
comportamiento impide un 
avance rápido de su 
proceso. 
Valery realiza con mucho 
esmero sus actividades, su 
comportamiento favorece 
la realización de las 
mismas y a su vez que 
alcance los objetivos de 
cada tarea. 
2 Vocabulario 
Como no realiza 
completas las actividades 
previas, no reconoce bien 
el vocabulario, su 
pronunciación también 
requiere de repeticiones 
extra para conseguir la 
aprehensión del texto. 
Muestra facilidad en la 
pronunciación de las 
palabras y reconoce las 
palabras a partir de la 
asociación con las 
imágenes, esto evidencia 





Es muy inquieto en clase, 
sin embargo no demuestra 
a través de sus 
movimientos corporales 
una asociación con el 
vocabulario, necesita de 
acompañamiento 
constante para realizar las 
tareas. 
A pesar de su timidez se 
nota el interés por tratar de 
representar con su cuerpo 
las frases que dice, se 
exige a sí misma para 
hacerlo. 
4 Memorización 
Tiene dificultades para 
recordar las frases que 
debe decir, sin embargo 
reconoce el momento en el 
que tiene que intervenir, su 
progreso es lento pero es 
evidente que existe.  
Necesita ayuda para 
recordar las frases que 
debe decir, aún así 
demuestra el conocimiento 
de la historia reconociendo 










A pesar de las dificultades 
que presenta, se evidencia 
avances en su progreso. 
Valery demuestra avances 
en su progreso de 
adquisición del francés, su 
representación es muestra 
de ello. 
 Desempeño Básico Básico  
 CATEGORÍA ACTOR No.1 ACTOR No.2 
1 Motivación 
Javier realiza todas las 
actividades con esmero, 
sigue instrucciones y 
alcanza los logros 
esperados con las 
mismas. 
Sebastián realiza las 
actividades, algunas veces 
requiere atención ya que 
no sigue las instrucciones 
pero en general alcanza 
los objetivos de las 
actividades. 
2 Vocabulario 
Durante las actividades 
previas mostró habilidad 
en la pronunciación de las 
palabras, reconoce lo que 
está diciendo y esto 
favorece la aprehensión 
del vocabulario. 
Aunque se le dificulta la 
expresión oral, con el 
desarrollo de las 
actividades mostró avance 
en su progreso, en su 
pronunciación y en el 
reconocimiento de las 





Tiene habilidad para 
representar con su cuerpo 
lo que dice, esto porque 
gracias a las actividades, 
entiende lo que dice. 
Es muy tímido, sin 
embargo mostró en esta 
representación los 
avances que ha obtenido, 
representaba con sus 
movimientos lo que decía. 
4 Memorización 
Se le dificulta recordar de 
inmediato lo que debía 
decir, con un poco de 
Los avances en su 
desempeño en la 
















ayuda de la profesora 
recordaba y lo decía 
seguro. 
actividades es evidente, 






Su desarrollo en clase, en 
las actividades y en la 
representación muestran 
que tiene habilidades que 
con esfuerzo puede 
desarrollar. 
Su progreso es evidente, 
representa con más 
naturalidad y aunque le 
cuesta recordar lo que 
debe  decir, reconoce el 
texto, la historia y se 
esfuerza por hacerlo lo 
mejor posible 




Adaptación de las fábulas seleccionadas de Jean de La Fontaine 
ADAPTATION DES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE 
 
LE LION ET LE RAT 
Un jour dans la jungle un rat se promenait, et saute sur la patte du lion. Le lion se 
réveille et rugit. 
- GRRR ! 
Le lion a attrapé le rat et ouvre la bouche. Il va manger le rat. 
- Coui,coui ! Je suis désolé, dit le rat. - S’il te plaît, ne me mange pas !   
Et le lion dit : 
- Je suis un gentil lion, Allez ! 
Oh ! merci dit le rat.  
- Un jour, je vais t`aider aussi. 
Le lendemain le rat se promenait dans la jungle et écoute un rugissement. 
- GRRR, GRRR ! 
C’est le lion qui a été attrapé par les chasseurs. 
Et le rat dit : 
- Je vais t`aider et commence à ronger la corde. 
En suite, la corde s’est cassée et le lion est libre. 







LE LIÈVRE ET LA TORTUE 
 
Un jour, le lièvre parlait à ses amis. 
- Je suis un excellent coureur, je peux courir très vite. Je suis l’animal le plus 
rapide de la forêt ! 
Alors une tortue dit au lièvre : 
- On va faire une course, si tu veux. 
Quoi ! Tu veux faire la course avec moi ? dit le lièvre. 
- Oui, toi et moi. 
D`accord dit le lièvre, on va faire la course. 
Tout est prêt pour la course les animaux vont commencer et la tortue dit au lièvre : 
- Que le meilleur gagne ! 
Et le lièvre répond : 
- Moi, je suis le meilleur. 
La course a commencé et le lièvre est parti très vite, et la tortue a  marché 
lentement. 
Le lièvre ne peut pas voir la tortue et dit : 
- Je vais dormir 
Le lièvre s`est couché et s’endort. 
La tortue marche, lentement et elle dépasse le lièvre endormi. Et elle peut voir la 
ligne d’arrivée. 






LE RAT DE VILLE ET LE RAT DE CHAMPS 
 
Un jour le rat de campagne a invité le rat de ville à manger. 
Le rat de ville dit a le rat de champs : 
- Viens dans la salle à manger. Nous pouvons déjeuner. 
Le rat de champs est étonné de toutes les bonnes choses qu’il y a sur la table.   
Et commencent à manger, quand ils écoutent un chat. 
Les rats se cachent dans un fauteuil. 
Maintenant ça va dit le rat on  va finir de manger. Mais le rat de champs dit : 
-  Non, ça ne va pas !  je ne veux pas manger ! je n’aime pas me cacher pour 
échapper au chat ! je préfère chez moi, je t`invite si tu veux.  























PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN CICLO INICIAL 
 
Colegio La Candelaria – Secretaría de Educación – Universidad Nacional 
Colegios Piloto Hacia el Bilingüismo 
Propuesta de trabajo para la implementación en Ciclo Inicial 
Equipo responsable de implementación 
 
Primer semestre de 2011 
DIMENSION/S COMPÉTENCE/S GROUPE INDICATEURS DE RÉUSSITE 




Transición Dire son prénom et son nom et les 
reconnaître lorsqu’ils sont exprimés 
 
 Suivre des indications élémentaires 









Identifier les collègues et les enseignants 
par leurs prénoms 
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 
 






Reconnaître son corps: tête, mains, pieds, 
bras et jambes 
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 












Dire son prénom et son nom et les 
reconnaître lorsqu’ils sont exprimés 
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 
 






Identifier les collègues et les enseignants 
par leurs prénoms 
 
Identifier les préférences de certains des 
collègues et/ou des enseignantes 
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 




Reconnaître son corps: tête, mains, pieds, 
bras et jambes 
 
Suivre des indications élémentaires 








Propuesta Segundo  semestre de 2011  
DIMENSION/S COMPÉTENCE/S GROUPE INDICATEURS DE RÉUSSITE 
Cognitive S’approprier les 
espaces 
géographiques 
Transición Suivre des routes / indications pour arriver : 
A la cour d’entrée, aux toilettes, au parc des 
jeux, retour à la salle de cours (uniquement 
au niveau oral) 
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 
Esthétique Développer des 
langages et des 
concepts 
artistiques 
Transición Identifier les noms des instruments utilisés 
dans l’expression  picturale  (pinceau, 
gouache, aquarelle, crayon de couleur, 
crayon noir, gomme, eau, gobelet/verre, 
papier, feuille, etc.), les exprimer 
Comprendre et exprimer des formules de 
félicitation 
Identifier et nommer les couleurs 
Identifier et nommer les formes (carré, rond, 
long, court, etc.) 
Suivre des indications élémentaires 








Transición Identifier et exprimer les noms des 
membres des familles (utiliser une famille 
modèle proche de tous les enfants, une 
histoire, par exemple) 
 
Reconnaître sa place dans le contexte 
familial (pour chaque enfant, de façon 
différenciée) : Je suis le seul, le plus petit, 
le second…  
 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 
DIMENSION/S COMPÉTENCE/S GROUPE INDICATEURS DE RÉUSSITE 
Cognitive Développer des 
connaissances 







Reconnaître et exprimer la quantité de 
façon générale concernant les objets les 
plus quotidiens pour l’enfant : peu, 
beaucoup, trop 
 
Reconnaître et exprimer la quantité jusqu’à 
10 concernant les objets les plus quotidiens 
pour l’enfant 
 
Reconnaître et exprimer la possibilité de 
regrouper les éléments par ensembles à 
partir d’une ou deux caractéristiques  
 
Suivre des indications élémentaires 





Prendre soin de 
soi-même et des 
êtres vivants en 
général 
Transición Reconnaître et exprimer les noms de 
différents éléments / outils dangereux que 
l’enfant pourrait rencontrer  
Les associer avec une ou plusieurs 
caractéristiques les rendant dangereux 
(tranchant, chaud, lourd, etc.) 
Reconnaître et exprimer des endroits de 
l’entourage dangereux pour les enfants 
Les associer avec une ou plusieurs 
caractéristiques les rendant dangereux  
(haut-chute-tomber-coup ; étroit-coincé ; 
cuisine-chaleur-brûlure, etc.)  
Comprendre  de façon élémentaire la notion 
de sensibilité, en l’associant aux  êtres 
vivants 
Suivre des indications élémentaires 
concernant les séquences didactiques 
Biophysique S’approprier du 
monde à travers 
les sens 
Transición Comprendre et exprimer des 
caractéristiques 
Gustatives de quelques aliments solides et 
liquides 
Associer et exprimer les correspondances 
aliments-animaux 
Repérer, diférencier et exprimer certaines 
caractéristiques des êtres animaux et 
végétaux 
Identifier à l’oral et nommer des animaux et 
des plantes courants dans l’entourage de 
l’étudiant 
Suivre des indications élémentaires 
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